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RESUMEN ANALÍTICO ESTRUCTURADO 
 
TIPO DE DOCUMENTO: Tesis de Grado para Maestría en Educación. 
ACCESO AL DOCUMENTO: Universidad Libre. 
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Estrategia deportiva desde la gestión 
académica en beneficio de la retención 
escolar. 
TÍTULO: Estrategia deportiva para la retención escolar en la Institución Educativa 
Francisco Javier Matiz jornada tarde sede A de básica secundaria desde la gestión 
académica. 
AUTOR:  Élver Cruz Poveda 
 
PALABRAS CLAVE: Gestión, retención, deserción, deporte. 
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: ¿Qué estrategia deportiva se debe diseñar e 
implementar para fortalecer la retención de los estudiantes de la IED Francisco Javier 
Matiz sede A, Jornada Tarde de básica secundaria desde la Gestión Académica? 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO: El trabajo de investigación se 
fundamenta en la necesidad de aumentar la retención escolar en la Institución Educativa 
Francisco Javier Matiz mediante la estrategia de gestión académica Proyecto 
Copamaticiana. Esta estrategia está orientada a disminuir los índices de deserción escolar 
interviniendo en el mejoramiento del rendimiento académico de los niños, resaltando 
valores como el respeto, tolerancia, competitividad, liderazgo con actividades deportivas 
que aportan al bienestar de la comunidad educativa. 
METODOLOGÍA: Se orienta desde la investigación acción con un enfoque mixto, el 
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cual combina el enfoque cuantitativo, con lo referente a la recolección de información, 
instrumento (encuesta), con preguntas en su mayoría cerradas, el enfoque cualitativo 
conociendo la realidad y contexto de las personas relacionadas en el estudio de 
investigación y se hace uso de un estudio descriptivo y explicativo, que consisten en 
describir las especificidades del grupo de personas, comunidades que hacen parte de la 




La estructura del trabajo investigativo consta de una introducción, dos capítulos, 
conclusiones, bibliografía y anexos. En la introducción se hace explícita la problemática 
encontrada, la justificación, el planteamiento del problema de investigación, los 
antecedentes, los referentes teóricos, objetivos, aspectos metodológicos, entre otros. El 
primer capítulo hace referencia a la sustentación teórica establecida en tres categorías de 
análisis: la gestión académica, deserción escolar y retención escolar; y las características 
de la realidad que enfocan la propuesta. En el segundo capítulo se aborda la estrategia de 
gestión académica para la retención escolar basada en un proyecto transversal llamado 
COPAMATICIANA que se desarrolla teniendo en cuenta el ciclo de calidad en gestión 
PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar). Las conclusiones dan cuenta de cada uno de los 
principales aspectos constitutivos del trabajo. La bibliografía evidencia todas las fuentes 
consultadas y en los anexos se presentan los diferentes instrumentos de recolección de 
información, sistematización y análisis empleados durante el proceso investigativo de 
algunas evidencias dadas en el desarrollo del proyecto COPAMATICIANA.   
CONCLUSIONES: Los resultados del trabajo de investigación permiten evidenciar el 
éxito de la implementación de la estrategia de gestión académica para la retención escolar 
ya que el índice de deserción escolar entre el año 2014 y el año 2015 bajó de un 25.21% a 
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un 3.28%. Los estudiantes y docentes califican con un alto impacto la estrategia 
desarrollada durante el año 2015 y parte del año 2016 y coinciden en manifestar con un 
porcentaje del 96% en los estudiantes y 100% en los docentes que la estrategia 
implementada es una motivación de permanencia. 
 
FUENTES: Avella, C. (2012). Las políticas educativas sobre deserción escolar y su 
incidencia en el colegio rural Quiba Alta. Bogotá, Colombia. 
Cajiao, F. (2006). La deserción escolar, resultado de una política equivocada. Educación y 
Cultura FECODE. 
Casadiego Ardila, G., & Casadiego Ardila, F. A. (2014). Diseño de estrategias de 
retención para disminuir la deserción escolar de estudiantes del grado sexto del 
instituto politécnico de Bucaramanga . Bucaramanga, Santander, Colombia. 
Cecilia, R., Patricia, D., Omaira, d. l., Daniel, H., David, A., & Virginia, T. A. (2004). 
Deserción y Retención escolar, por qué los niños van a la escuela pero desertan 
del conocimiento. Bogotá D.C. 
 Duque, H. (2010). Pedagogía del tiempo libre. Bogotá , Colombia. 
Espindola, E., & Leon, A. (2002). La deserción escolar en América latina: un tema 
prioritario para la agenda regional. Organización de estados Iberoaméricanos: 
OEI.Ediciones. 
Galeano M, M. E. (s.f.). Diseño de proyectos en la investigación cualitativa. 11- 26. 
García, S., Fernández, C., & Sánchez, P. (2010). Deserción y repetición en los primieros 
grados de primaria: factores de riesgo y alternativas de política pública. 
Gonzalo, A. (Junio de 1987). La calidad de la educación: un criterio pedagógico en 
educación y cultura. Fecode, págs. 60-70. 
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Hernandez Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. (2010). 
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OMS, O. M. (1978). Práctica deportiva en la escolarización. 
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La educación de calidad es un derecho de toda la humanidad. Ella hace posible su desarrollo 
personal y su formación para contribuir a la sociedad.  
 
Todos los niños y las niñas, adolescentes necesitan que la escuela garantice dicha educación 
y les permita su aprovechamiento a través de espacios de desarrollo integral, intercambio de 
conocimientos, cultura; sin embargo existe la adversidad para muchos jóvenes que no encuentran 
sentido a sus vidas en una escuela, por ello se hace importante fortalecer la retención escolar y el 
presente trabajo toma fuerza e importancia ya que diversos organismos internacionales, 
nacionales, regionales indican la necesidad que tienen las instituciones educativas en unión con 
sus gobiernos de crear estrategias para prevenir la deserción.  
 
Entre los organismos internacionales se tiene a la (UNESCO) que reporta el alto índice de 
deserción escolar y las estrategias que se han orientado para universalizar la educación. Este 
organismo en el año 2013 reporta que 6,5 millones de niños en América Latina no asisten al 
colegio y 15,6 millones de infantes asisten a los centros educacionales en medio de un clima y 
entorno de vulnerabilidad. Esto indica que las causas para que los niños deserten pueden estar 
dentro de la escuela. También expone en un compendio mundial de la educación 2012, titulado 
Oportunidades perdidas: El impacto de la repetición y la salida prematura de la escuela, en el que 
se destacan cifras globales de 32,2 millones de niños y niñas que  repitieron un grado de 
educación primaria y 31,2 millones que dejaron la escuela en el último grado antes de culminar 
este nivel, siendo los alumnos con extra edad los que se encuentran en mayor riesgo de dejar la 
escuela prematuramente, y según reporta, las niñas tienen menos oportunidad de acceder a la 
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escuela en básica primaria, sin embargo los que más repiten grados son los niños. Y se concluye 
que los niños y niñas en condiciones de pobreza tienden a dejar la escuela precipitadamente. 
 
La CEPAL (2001- 2002) cita: el aumento de la cobertura de la matrícula preescolar, la 
mayor focalización de programas y subsidios, el mejoramiento de la infraestructura escolar y la 
mayor participación de los padres en las actividades de la escuela. También llama a los gobiernos 
a darle prioridad en sus agendas sociales a los programas destinados a reducir el abandono 
escolar, aclarando que este esfuerzo no rendirá plenamente sus frutos si no se acompaña de una 
dinámica de generación de empleos de calidad y una adecuada protección social que permita 
absorber productivamente las mayores calificaciones ofrecidas. 
 
En el 2003 La CEPAL, en el panorama social reconoce los avances en materia de retención 
de niños en la escuela durante los años noventa, entre los factores que permitieron esta mejoría. 
Este organismo también hace un llamado a los gobiernos para que en sus agendas sociales sea 
una prioridad la educación, programas que consistan en la reducción de deserción escolar. 
 
La UNICEF quién se preocupa por abrir espacios de diálogo concernientes a las políticas 
educativas, en el año 2012 en uno de sus apartados titulado Completar la secundaria: Un derecho 
para crecer, un deber para compartir, propone apoyar a los ministerios de educación a abrir 
espacios de diálogo y concertación en torno a las políticas educativas, diciendo que la mayoría de 
los países de la región aún tienen que conseguir cobertura universal especialmente en los niveles 
de preescolar y secundaria pero ante todo está el gran reto de eliminar el rezago escolar y 
promover el ingreso oportuno a la escuela. 
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 El ministerio de educación, política y deporte del gobierno de España, sustenta en un 
documento de trabajo el plan para la reducción del abandono escolar, se evidencia la 
preocupación desde estos organismos por aportar a una problemática con la que se vive en todo el 
mundo y que es más notoria en Latinoamérica.  
 
Organismos nacionales como el MEN, Ministerio de Educación Nacional, cuya importancia 
es reconocida,  ya que entre sus funciones tiene, formular la política de educación, regular y 
establecer los criterios y parámetros técnicos cualitativos que contribuyan al mejoramiento y 
acceso de la calidad de la educación ha reportado avances en la problemática de deserción escolar 
en los últimos años, sin embargo es un problema latente en las instituciones distritales,  por tanto 
se hace necesario realizar la propuesta de investigación planteada que consiste en mejorar los 
procesos académicos como estrategia de retención de los estudiantes en la Institución, ya que de 
no hacerse, la jornada de la tarde de la institución tiende a desaparecer. 
 
La institución educativa Francisco Javier Matiz es una institución de carácter distrital, cuenta 
con dos sedes con sus dos respectivas jornadas. La jornada de la mañana tiene pre- escolar, básica 
primaria, básica secundaria y media, mientras la jornada de la tarde cuenta con pre- escolar, 
básica primaria y básica secundaria. La institución se encuentra ubicada en el barrio Córdoba, 
localidad de San Cristóbal Sur, a una distancia mínima de la emblemática iglesia 20 de julio. La 
institución cuenta con el PEI, creado y actualizado con el aporte de todos los  estamentos de la 
Comunidad Educativa; basado en  una Propuesta Pedagógica Institucional direccionada hacía la 
construcción de la Comunicación y Valores, un Modelo Pedagógico Socio Crítico, una Malla 
Curricular integrada desde cero hasta once y un Sistema de Evaluación Institucional, todos  
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tendientes  al desarrollo integral  de los niños, niñas  y jóvenes, proyectado a  la  construcción de 
un sólido  proyecto de vida. 
 
Por otro lado, para   la   formación en los derechos humanos, la paz y la democracia, la 
práctica del trabajo, la recreación, el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la 
protección del medio ambiente, se cuenta con una propuesta de Convivencia basada en la 
Negociación y la solución Pacífica de Conflictos, así como la formación en valores, el respeto a 
la diversidad y el buen trato.  Además, proyectos transversales enfocados al auto cuidado en todas  
sus  dimensiones ; la protección  del Medio Ambiente y a la construcción de Democracia Escolar, 
fortaleciendo en forma activa los procesos de participación y formación ciudadana.  
 
La mayor parte de los estudiantes pertenecen a estratos 2 y 3, y viven en barrios aledaños, 
algunos estudiantes vienen de diversas partes del país como el pacífico y costa Caribe. 
Los factores más comunes de abandono de la institución, se pueden determinar por medio de 
encuestas a docentes, estudiantes desertores o estudiantes que se han cambiado de institución, 
teniendo como posibles factores: la relación de padres e hijos, ritmo de aprendizaje del 
estudiante, influencia urbana, el poco gusto por la metodología usada por los docentes que 
laboran en la institución, la mala alimentación, traslado de localidad, desmotivación, repitencia 
frecuente de grados escolares, entre otros. 
 
Es importante corroborar si lo anteriormente expuesto corresponde a las verdaderas causas 
de la deserción escolar. La preocupación a nivel social radica en las consecuencias que acarrea el 
problema de la deserción, como la desigualdad, la carencia de oportunidades, la inestabilidad 
emocional y laboral, por ello toma aún más relevancia la investigación que se pretende realizar. 
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Este proyecto se hace importante para la ciudad, la localidad, la institución y para los 
directivos  y docentes, en su afán de aportar bienestar a la sociedad y construir país, existe la 
preocupación por el futuro de los niños y niñas de las instituciones educativas, sin embargo hay  
falencias a nivel nacional, local, institucional y en el aula en la intervención de los procesos 
académicos,  por consiguiente es relevante intervenir de forma positiva y poder obtener 
resultados satisfactorios en el transcurso de la investigación. 
 
A pesar de las políticas enunciadas, y la preocupación por los diversos organismos de 
reducir la deserción escolar, las acciones realizadas por la institución como evaluar de forma 
anual desde la perspectiva de los padres de familia, estudiantes y docentes y realizar los cambios 
pertinentes sugeridos por esas evaluaciones, el programa de aceleración puesto en la institución, 
entre otras estrategias, no han dado los resultados esperados y se evidencia en el alto índice de 
deserción y es más notorio en la jornada de la tarde según reporta la sistematizadora de informes 
de la institución. Este reporte muestra por lo menos el número de retiros por cambio de 
institución, jornada, entre otros. Este número no es oficial como casos de deserción, es decir 
abandono del sistema escolar definitivo.  
 
El reporte dado por la sistematizadora de la institución muestra el número de retiros en los 
últimos tres años, en el cual se especifican los retiros de la jornada tarde. 
 
Para el año 2012 se reportaba una matrícula inicial de 415 estudiantes, finalizando con una 
matrícula de 323 estudiantes, reportando un número de retiros de 92 y un porcentaje del 22,17%. 
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Para el año 2013 se tenía una matrícula inicial de 359 estudiantes, una matrícula final de 303 
estudiantes, con 56 retiros que representan el 15,6%. 
 
Para el año 2014 inician el año lectivo 357 estudiantes, se retiran en el transcurso 67, 
concluyendo 290 estudiantes, con un porcentaje del 18,77% de retiros. 
 
Lo anterior muestra los porcentajes de retiros de estudiantes de la jornada tarde en el 
transcurso de los años 2012, 2013 y 2014, evidenciando un incremento significativo, se observa 
que entre la matrícula final del año 2012 y la matrícula inicial del año 2013 el número de 
estudiantes aumenta, igualmente ocurre entre la matrícula final del año 2013 y la matrícula inicial 
del año 2014, esto se debe al número de estudiantes nuevos que ingresan al primer grado de 
secundaria, aún así el porcentaje total de retiros entre inicio de 2012 y final del año 2014 es del 
30,12%, porcentaje que indica que en tres años se ha perdido aproximadamente la tercera parte de 
la población que se tenía a principios del año 2012. 
 
De continuar aumentando el número de retiros de los estudiantes de la jornada tarde, se 
proyecta que en 6 años la jornada dejaría de existir, lo cual sería perjudicial para docentes, padres 
de familia, estudiantes y comunidad en general. Para contrarrestar esta problemática no existe una 
propuesta compacta y organizada, por esto se pretende indagar ¿por qué los estudiantes desertan?, 
es decir abandonan el sistema escolar definitivamente, o ¿por qué terminan cambiándose de 
jornada? o se retiran para continuar sus estudios en otra institución. 
 
Debido a esta problemática se plantea la pregunta de investigación, ¿Qué estrategia de 
Gestión Académica se debe diseñar e implementar para fortalecer la retención de los estudiantes 
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de la IED Francisco Javier Matiz sede A, Jornada Tarde de básica secundaria?. De conformidad a 
la pregunta anterior se identifica el objeto de investigación, la retención en la I.E.D Francisco 
Javier Matiz, Sede A Jornada Tarde de básica secundaria, que tiene como propuesta la gestión 
académica para fortalecer la retención de estudiantes y el campo de acción de la investigación es 
la institución en donde labora el investigador.  
 
También se plantea como objetivo general, Implementar una estrategia deportiva para 
fortalecer la retención en los estudiantes de la IED Francisco Javier Matiz sede A, jornada tarde 
de básica secundaria desde la gestión académica. Con objetivos específicos como: Analizar las 
cifras relacionadas con la deserción escolar en la educación básica secundaria, sus diversas 
concepciones, tipos y enfoques. 
Diagnosticar las causas de la deserción de los estudiantes de la I.E.D Francisco Javier Matiz, 
jornada tarde sede A de básica secundaria. 
Diseñar una estrategia deportiva para FORTALECER la retención de los estudiantes de la I.E.D 
Francisco Javier Matiz, jornada tarde sede A de básica secundaria desde la gestión académica. 
Evaluar la estrategia deportiva para fortalecer la retención escolar de la institución en la jornada 
tarde sede A de básica secundaria desde la gestión académica. 
 
Para lograr los objetivos propuestos se recurre al método mixto el cual se conceptualiza a 
continuación.  
 
Hernández, Fernández & Baptista (2003) señalan que los diseños mixtos: (…) representan el 
más alto grado de integración o combinación entre los enfoques cualitativo y cuantitativo. Ambos 
se entremezclan o combinan en todo el proceso de investigación, o, al menos, en la mayoría de 
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sus etapas (…) agrega complejidad al diseño de estudio; pero contempla todas las ventajas de 
cada uno de los enfoques. (p. 21). 
 
Creswell (2008) argumenta que la investigación mixta permite integrar, en un mismo 
estudio, metodologías cuantitativas y cualitativas, con el propósito de que exista mayor 
comprensión acerca del objeto de estudio. Aspecto que, en el caso de los diseños mixtos, puede 
ser una fuente de explicación a su surgimiento y al reiterado uso en ciencias que tienen relación 
directa con los comportamientos sociales.  
 
Este diseño puede aplicarse cuantificando datos cualitativos, cualificando datos 
cuantitativos, agrupando la información en datos categóricos, validando de forma suficiente los 
datos cualitativos, con este diseño se busca que los resultados se complementen, triangular 
información evaluando cualitativa y cuantitativamente dando profundidad a la investigación. 
 
Para este trabajo de investigación, se consideran los dos enfoques: el cualitativo ya que se 
pretende conocer porque los estudiantes abandonan la escuela y establecer la relación de las 
causas de deserción con los procesos académicos de la institución, con esto es posible conocer la 
realidad de la escuela y poder cualificar la población de estudio y el enfoque cuantitativo que  se 
tiene en cuenta en el análisis de los datos poblacionales, en la aplicación de los instrumentos, las 
cifras de deserción en los últimos años y los porcentajes de variables como edad, años de 
repitencia, causas de abandono o retiro de la institución, y dificultad en las áreas de 
conocimiento, resultados arrojados en el diagnóstico en el primer instrumento aplicado. 
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Además en el tipo de investigación se tiene el estudio descriptivo- explicativo. Los estudios 
descriptivos “buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 
cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis." (Hernández y Otros, Ob.cit. p.60). Los 
estudios explicativos "están dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o sociales." 
(Hernández y Otros, Ob. cit.p.67).  
 
La metodología a utilizar en el proyecto es la de Investigación acción tomando como autor 
referente a Lewin Kurt, quién concibió este tipo de investigación como la emprendida por 
personas, grupos o comunidades que llevan a cabo una actividad colectiva en bien de todos, 
consistente en una práctica reflexiva social en la que interactúan la teoría y la práctica con miras a 
establecer cambios apropiados en la situación estudiada y en la que no hay distinción entre lo que 
se investiga, quién investiga y el proceso de investigación. Restrepo (citado por Piñero M., Ma. 
Lourdes, Colmenares E., Ana Mercedes 2008). 
 
A continuación se ilustra en una tabla la población, muestra y criterio usado para la 
aplicación de un instrumento (encuesta) para diagnosticar las causas de deserción en los 
estudiantes de la Institución Educativa Francisco Javier Matiz de la jornada tarde sede A de 
básica secundaria. 
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              Tabla 1 Población y muestra 
Población Muestra Criterio 
295 estudiantes de 
básica secundaria 
14 Intencional, no 
probabilística,  como 
prueba piloto. 
210 estudiantes entre 
los años 2011- 2015 
34 Intencional,  no 
probabilística. 
15 docentes y 
directivos de la 
jornada tarde 
15 Intencional, no 
probabilística. Insumo 
que alimenta el 
estudio de la 
deserción escolar. 
                       Fuente: Investigador Elver Cruz Poveda 
 
Los instrumentos de recolección de información son los datos poblacionales y la encuesta, 
Mayntz et al., (1976:133) citados por Díaz de Rada (2001:13), describen a la encuesta como la 
búsqueda sistemática de información en la que el investigador pregunta a los investigados sobre 
los datos que desea obtener, y posteriormente reúne estos datos individuales para obtener durante 
la evaluación datos agregados. Para ello, el cuestionario de la encuesta debe contener una serie de 
preguntas o ítems respecto a una o más variables a medir. Gómez, (2006:127-128) refiere que 
básicamente se consideran dos tipos de preguntas: cerradas y abiertas. 
 
Las preguntas cerradas contienen categorías fijas de respuesta que han sido delimitadas, las 
respuestas incluyen dos posibilidades (dicotómicas) o incluir varias alternativas. Este tipo de 
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preguntas permite facilitar previamente la codificación (valores numéricos) de las respuestas de 
los sujetos.  
 
Las preguntas abiertas no delimitan de antemano las alternativas de respuesta, se utiliza 
cuando no se tiene información sobre las posibles respuestas. Estas preguntas no permiten 
precodificar las respuestas, la codificación se efectúa después que se tienen las respuestas. 
 
Expuesta la metodología que se emplea en la investigación, se constituyen componentes del 
marco teórico los siguientes: deserción escolar, retención escolar, gestión académica.  
 
Morrow (1986) define a la deserción: cuando un estudiante que estuvo inscrito en la escuela, 
la abandona por un largo periodo de tiempo y no se inscribió en otra escuela. Martínez  N (2007), 
atribuyó que el aumento del abandono escolar se debe a la drogadicción, temas de salud, la 
depresión de los estudiantes, violencia y autoestima de los alumnos. 
 
Para el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la República Argentina y la 
Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo-AICD (2003, p. 19), la retención 
escolar es entendida como “la capacidad que tiene el sistema educativo para lograr la 
permanencia de los alumnos en las aulas, garantizando la terminación de ciclos y niveles en los 
tiempos previstos y asegurando el dominio de las competencias y conocimiento 
correspondientes”. 
 
Secretaría de educación, planeamiento y estadística Tucumán (2007) retención: es el número 
de alumnos matriculados en una fecha (año académico) y grado como proporción de los 
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matriculados en el año y grado anterior. La retención, en otros términos, es el porcentaje 
aproximado de alumnos que hacen su carrera escolar según las normas vigentes y consiguen 
aprobar un grado o año por año calendario. Alude a la matrícula que permanece en el sistema a lo 
largo de la cohorte. 
 
Existen otros autores que definen este concepto, entre ellos está Hagedorn (2005, 14-15), 
quien asegura que la retención es permanecer en el college o universidad hasta obtener un título, 
e identifica cuatro tipos de retención: - Retención Institucional: Se refiere a la proporción de 
estudiantes que siguen estando matriculados en la misma institución de año a año. 
 
- Retención del sistema: Esta se focaliza en el estudiante. Usa la persistencia como medida 
de la retención. Por lo tanto, considera a los estudiantes que salen de una institución y se 
matriculan en otra, es decir tiene en cuenta las transferencias del estudiante hasta que obtiene su 
titulo. 
 
- Retención dentro de una especialidad o disciplina: Se refiere a la retención de estudiantes 
dentro de un área principal de estudio, disciplina, o departamento específico. Cabe anotar que en 
este caso, un área específica puede no retener a un estudiante que decide cambiarse a otro 
programa de la misma institución, sin embargo, la institución si logra retenerlo. 
 
- Retención dentro de un curso: Es la unidad más pequeña de análisis de la retención, ya que 
se refiere a la finalización de un determinado curso por parte de un estudiante. Este análisis 
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permite determinar los cursos que un estudiante no ha completado, a pesar de que la institución 
logró retenerlo. 
 
La gestión Académica es definida por el Ministerio de Educación (MEN) como “El área de 
la gestión que se encarga de los procesos de diseño curricular, práctica pedagógica institucional, 
gestión de clase y seguimiento académico” (MEN, p. 27). Por otra parte resalta como un proceso 
las prácticas pedagógicas que se define como  el organizar las acciones de la institución educativa 
para lograr que los estudiantes aprendan y desarrollen sus competencias y que desarrolla desde 
los componentes de las opciones didácticas para las áreas, asignaturas y proyectos trasversales, 
estrategias para las tareas escolares, uso articulado de los recursos y los tiempos para el 
aprendizaje y gestión en el aula, concretar los actos de enseñanza y aprendizaje en el aula de 
clase con los componentes: relaciones y estilos pedagógicos, planeación de clase, y evaluación en 
el aula.  
 
“La gestión del conocimiento se refiere a poner a disposición de los integrantes de una 
organización, de un modo sistemático, ordenado, práctico y efectivo, los conocimientos que 
permitan el mejor funcionamiento y el máximo desarrollo, aprendizaje y crecimiento de dicha 
organización”(MEN, 2011). 
 
Constituyen antecedentes de esta investigación los siguientes trabajos. 
Viana N (2012), estudia los factores personales, académicos, del entorno escolar y de la 
comunidad que inciden en que los estudiantes abandonen la escuela regular en Puerto Rico. 
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Viola H, Claro J (2010), Estrategias de Prevención de la deserción en la Educación 
Secundaria: perspectiva latinoamericana. En el artículo usan como referencia a Chile para 
analizar las debilidades y fallas de las políticas de prevención implementadas y destaca el 
problema de la deserción juvenil y propone alternativas que podrían conducir al aumento de 
retención de estudiantes para que completen su escolaridad. 
 
En los antecedentes nacionales se tienen algunos trabajos como: García S, Fernández C, 
Sánchez P (2010) deserción y repetición en los primeros grados de la básica primaria: factores de 
riesgo y alternativas de política pública. Este estudio busca identificar los factores de riesgo para 
la deserción y la repetición que conciernen específicamente en los dos primeros años de 
formación básica primaria. 
 
Casadiego G, Casadiego F (2014) Diseño de estrategias de retención para disminuir la 
deserción escolar de estudiantes del grado sexto del instituto politécnico de Bucaramanga. 
 
Avella C (2012) Las políticas educativas sobre deserción escolar y su incidencia en el 
colegio rural Quiba Alta. Esta tesis pretende examinar desde las políticas de gobiernos 
internacionales, nacionales y locales, cómo estas políticas inciden en el accionar de la institución 
rural Quiba Alta y desde allí generar sugerencias que podrían ayudar a que la institución pueda 
crear estrategias más efectivas y coherentes de acuerdo al contexto rural en el que se desarrolla. 
 
Barreneche C (2013) Deserción Escolar, un concepto que no concluye: Casos de no 
conclusión satisfactoria del ciclo escolar de la I.E de Santa Librada. Presenta el concepto de 
deserción escolar como una parte de la no conclusión satisfactoria del ciclo escolar. 
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La novedad científica de este proyecto está enmarcada en que no existe una propuesta de 
gestión académica que a partir de la teoría más reciente que allí se ofrezca contribuya a mejorar 
los procesos académicos para la retención de los estudiantes en la IED Francisco Javier Matiz, 
Sede A, Jornada Tarde, Bogotá D.C de básica secundaria. Por tanto resulta significativo ofrecer 
una propuesta de gestión académica en los procesos académicos que logre la retención de los 
estudiantes y sirva como aporte a otras comunidades. 
 
El presente trabajo de investigación tiene la siguiente estructura: Introducción, la cual 
contiene justificación, planteamiento del problema, pregunta de investigación, objeto y campo de 
estudio, objetivo general y objetivos específicos, metodología, marco teórico, antecedentes, 
novedad científica y la estructura del informe. El primer capítulo consta de la teoría y realidad de 
la propuesta, el segundo capítulo contiene la aplicación y resultados de la propuesta, 
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2. GESTIÓN ACADÉMICA PARA LA RETENCIÓN ESCOLAR 
 
En este trabajo de investigación se  conceptualizó la gestión académica tomando como 
referencia la guía N° 34:”Para el mejoramiento institucional: de la autoevaluación al plan de 
mejoramiento”,  emanada por el Ministerio de Educación Nacional en el año 2008; continuando 
con el concepto de prácticas pedagógicas referenciando a Zuluaga Olga, quién define la práctica 
pedagógica como el triángulo Institución (escuela), Sujeto (el maestro) y Discurso (saber 
pedagógico).  
 
Posteriormente se establece el concepto de deserción escolar desde varios autores. En uno de 
los apartados de este capítulo se hace un resumen de la encuesta nacional de deserción escolar a 
partir del ciclo: planeación, ejecución, incentivos y seguimiento. 
 
En otro apartado se menciona específicamente la problemática de la deserción escolar en      
el país con cifras alarmantes en relación con este fenómeno. A partir del impacto que tiene la 
deserción escolar en el país se introduce la categoría de retención escolar y las estrategias usadas 
en diferentes partes del mundo, sugeridas y aplicadas por entidades internacionales, nacionales, 
regionales y locales para tratar este fenómeno.  
 
También se tratará en este capítulo el diagnóstico de las causas de deserción en la institución 
educativa Francisco Javier Matiz específicamente en la sede A jornada tarde, se mostrará el 
instrumento que fue aplicado a desertores, estudiantes activos y docentes con los respectivos 
resultados y análisis de los mismos. 
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Finalmente se realizará una triangulación de los resultados de los tres instrumentos 
realizados y se evidenciarán las causas de deserción sustentando las estrategias de gestión 
académica que pueden implementarse en la institución. 
 
2.1 Gestión educativa 
El Ministerio de educación define la gestión educativa como el proceso orientado al 
fortalecimiento de los proyectos educativos de las instituciones, que ayuda a mantener la 
autonomía institucional y enriquecer los procesos pedagógicos, directivos, comunitarios y 
administrativos con el fin de responder a las necesidades educativas locales, regionales y 
mundiales.  
 
La importancia que tiene la gestión escolar para el mejoramiento de la calidad en el país, 
radica en el fortalecimiento de las secretarías de educación y de los establecimientos educativos; 
en sus instancias administrativas, sistema pedagógico, para generar cambios y aportar un valor 
agregado en conocimientos y desarrollo de competencias a los estudiantes. 
 
 Ortiz S, Peña L, en su tesis de grado menciona al Instituto Internacional de Planeamiento de 
la Educación de la UNESCO (IIPE) quien define la gestión educativa como un conjunto de 
procesos que integran teoría y práctica de manera transversal dentro del sistema educativo con el 
fin de entender y desarrollar su objetivo social: educar; interrelacionando componentes como: 
conocimiento, acción, ética, eficacia, política y administración de procesos para mejorar las 
prácticas educativas. 
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La gestión escolar debe permitir controlar los procesos académicos, convivenciales y 
administrativos de una institución, de los encargados de gestionar los recursos y procesos que se 
den en la institución depende el buen funcionamiento de la misma. 
 
Según la guía 34, del ministerio de educación, la gestión de los establecimientos educativos 
ha evolucionado, pasando de ser instituciones cerradas y aisladas a funcionar como 
organizaciones abiertas, autónomas y complejas. Esto significa que requieren nuevas formas de 
gestión para cumplir sus propósitos, desarrollar sus capacidades para articular sus procesos 
internos y consolidar su PEI (Proyecto Educativo Institucional). La gestión institucional debe dar 
cuenta de cuatro áreas de gestión, las cuales son: gestión directiva, gestión académica, gestión 
administrativa y financiera y gestión de la comunidad. 
 
Para la investigación que se pretende realizar sobre la retención de los estudiantes de la 
institución educativa Francisco Javier Matiz, se trabajará con el área de gestión académica, en la 
próxima sección.  
 
2.2 Gestión Académica 
“La gestión del conocimiento se refiere a poner a disposición de los integrantes de una 
organización, de un modo sistemático, ordenado, práctico y efectivo, los conocimientos que 
permitan el mejor funcionamiento y el máximo desarrollo, aprendizaje y crecimiento de dicha 
organización”(MEN, 2011). 
 
Según la guía 34 del ministerio de educación, el área de gestión académica es la esencia del 
trabajo de un establecimiento educativo pues señala cómo se enfocan sus acciones para lograr 
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que los estudiantes aprendan y desarrollen las competencias necesarias para su desempeño 
personal, social y profesional. Esta área de la gestión se encarga de los procesos de diseño 
curricular, prácticas pedagógicas institucionales, gestión de clases y seguimiento académico. 
 
El proceso a desarrollar en el presente trabajo de investigación, es el de prácticas 
pedagógicas institucionales, el cual consiste en organizar las actividades de la institución 
educativa para lograr que los estudiantes aprendan y desarrollen sus competencias. Los 
componentes para este proceso son: opciones didácticas para las áreas, asignaturas y proyectos 
transversales, estrategias para las tareas escolares, uso articulado de los recursos y los tiempos 
para el aprendizaje. A través de los componentes opciones didácticas para las áreas, asignaturas y 
proyectos transversales y el uso articulado de los recursos y los tiempos para el aprendizaje se 
diseñará una estrategia de gestión para fortalecer la retención escolar. 
 
2.2.1 Prácticas pedagógicas 
 La práctica pedagógica es entendida por Zuluaga O (1999), como una noción metodológica 
diferente de aquello que acontece en el salón de clase, de aquello que hace cotidianamente el 
maestro. La práctica pedagógica, como práctica discursiva, está constituida por el triángulo 
Institución (escuela), Sujeto (el maestro) y Discurso (saber pedagógico), triángulo que no es 
inmóvil y por el contrario posee su propia historicidad: de ahí que se hable de la "historia de la 
práctica pedagógica".  
 
La Pedagogía no es solamente un discurso acerca de la enseñanza, sino también una práctica 
cuyo campo de aplicación es el discurso.  El maestro enfrenta sus conocimientos pedagógicos al 
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discurso de las "teorías" o de las "ciencias" y el instrumento que utiliza para ellos es el método de 
enseñanza.   
 
Según la guía 34 del Ministerio de Educación Nacional las Prácticas Pedagógicas como 
proceso del área de Gestión Académica, es el encargado de organizar las actividades de la 
institución educativa para lograr que los estudiantes aprendan y desarrollen sus competencias. 
 
Entre los componentes del proceso Prácticas Pedagógicas se tienen: Opciones didácticas 
para las áreas, asignaturas y proyectos transversales, estrategias para las tareas escolares, uso 
articulado de los recursos y los tiempos para el aprendizaje. 
 
2.3 Deserción escolar 
A pesar de que la deserción escolar representa un problema significativo a nivel mundial, no 
existe una definición formal para identificarlo. Algunos autores lo hacen desde el punto de vista 
del individuo y otros a partir del fenómeno como tal y los efectos que causa en una institución y 
en el país. 
 
Según el diccionario de la Real Academia española, la deserción implica abandonar las 
obligaciones y separarse de las concurrencias que se solían frecuentar. La palabra escolar, por su 
parte, hace referencia a aquello que es perteneciente o relativo al estudiante o a la escuela. Por lo 
tanto, la deserción escolar es un concepto que se utiliza para referirse a aquellos alumnos que 
dejan de asistir a clase y quedan fuera del sistema educativo.  
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A continuación se enunciarán algunas definiciones del fenómeno deserción escolar según 
algunos autores: Morrow (1986) define a la deserción cuando un estudiante que estuvo inscrito en 
la  escuela, la abandona por un largo periodo de tiempo y no se inscribió en otra escuela.  
 
Para Vincent Tinto, (1989) “... Ninguna definición puede captar en su totalidad la 
complejidad de este fenómeno, quedando en mano de los investigadores la aproximación que se 
ajusta a sus objetivos y al problema por investigar…”, además dice que la deserción escolar 
significa el fracaso para completar un determinado curso de acción o alcanzar una meta deseada, 
en pos de la cual el sujeto ingresó a una particular institución educativa.  
 
Tinto visualiza la deserción como un fenómeno multifactorial que no sólo depende de las 
intenciones individuales sino también de los procesos sociales e intelectuales a través de los 
cuales las personas elaboran metas deseadas en una cierta institución educativa. 
      
La definición que presentan Fitzpatrick y Yoels (1992), indica que  la deserción está 
enfocada principalmente al fenómeno que se da cuando los estudiantes dejan la escuela sin 
graduarse, independientemente si regresan después de un periodo o reciben un certificado 
equivalente en otro lugar.  
 
Frankiln y kochan (2000) tratan de unificar en un solo concepto la deserción escolar, 
definiendo ésta, en cuanto a un estudiante que se inscribió en algún momento del año anterior y 
no se inscribió a principios del año corriente o actual, dejando inconclusa su preparación y sin 
haber sido transferido a otra escuela.  
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Furtado (2006; 5,6) asegura que “ la deserción es un concepto único que implica por parte 
del estudiante el abandono del sistema educativo, no obstante, no existe una definición pura de 
deserción, en el sentido de que sólo se está seguro que el individuo no va a volver al sistema 
educativo cuando se fallece”. El enunciado de Furtado permite entender la deserción como un 
estado y no como un acto, por lo contrario el acto sería el abandono o la no asistencia. 
 
Mientras que Lavaros y Gallegos (2005), crean una definición estableciendo que la deserción 
escolar se da cuando los individuos que habiendo asistido a la escuela el año anterior, en el año 
actual o corriente no lo están haciendo, sin tomar en cuenta a aquellos que han dejado de asistir 
por motivos como: que se encuentran cursando una carrera técnica, están o estuvieron enfermos, 
se accidentaron o se encuentran realizando el servicio militar. Esta definición crea algunas 
restricciones o excusas validas por las que se puede dejar de asistir a la escuela, sin embargo así 
como estas habrá otras razones iguales o más importantes por las que las personas abandonan la 
escuela, ampliando aún más lo complejo del concepto de deserción escolar. 
 
Para Jáuregui (es un problema educativo que afecta al desarrollo de la sociedad y  se da  
principalmente por falta de recursos económicos y por una desintegración familiar.), factores de 
tipo externo que en uno de los apartados del capítulo se tratarán a profundidad. Aquí el autor más 
que definir deserción escolar, expresa las causas principales por las que se da el fenómeno, 
responsabilizando al núcleo familiar. 
 
Por otro lado Cárdenas S (2012) considera que la deserción escolar es un problema 
educativo, que afecta el desarrollo del   individuo   que está dejando de asistir a la escuela. Esta 
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concepción del autor expresa más que una causa, una consecuencia de este fenómeno, que influye 
directamente en la formación de las personas y su proyecto de vida. 
 
Desde la economía, la deserción se ve como la medida del desperdicio y la ineficacia, ya que 
los recursos que se dan por cada estudiante se estarían perdiendo por aquellos que desisten de sus 
estudios y la producción por cada uno de esos desertores sería nula; por lo tanto la deserción no 
beneficia a la economía de ningún país. No obstante el que no haya deserción en las instituciones 
no garantiza que la producción económica de un país sea efectiva; sin embargo la probabilidad de 
efectividad es mayor con los estudiantes que logran la promoción de sus estudios de secundaria e 
ingresan a la universidad.  
 
De acuerdo con D.M.Kelly (1995) la investigación que explica el abandono escolar se puede 
tipificar en dos  escuelas:  la  escuela  dominante que pone énfasis  en la deserción como falla 
individual, familiar o cultural, para lograr un status personalmente deseable; y  una segunda  
escuela  que  considera  la  deserción  como  expulsión, para la cual,  el  abandono escolar es  el  
síntoma,  no la causa,  de una estructura inequitativa económica y socialmente, que sirve para 
estigmatizar, desanimar y excluir a los  niños.  
 
Mientras que para esta segunda escuela  la  selección se hace por clase, etnia,  y otros  
elementos  de status.  También se da la deserción por la  falta de compromiso en cuatro 
dominios: el  académico  (relaciones alumno- docente),  las  relaciones con los  
compañeros, las actividades extracurriculares y las credenciales escolares.  
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Otros autores hablan sobre el fracaso escolar, según Murillo (2012) es cuando un alumno o 
grupo de alumnos no alcanzan con suficiencia los objetivos educativos programados y propuestos 
como metas a alcanzar por todos ellos. Este autor menciona que es importante preguntarse quién 
fracasó y cuando, sobre todo por qué un alumno no alcanza los niveles de aprendizajes esperados 
después de haber estado varios años en el sistema educativo. Preguntarse si fracasó el alumno, los 
maestros o los padres de familia. Señala que dentro del fracaso escolar se puede considerar al 
sistema educativo, al educando, al profesorado, al currículo, a las estrategias didácticas y 
a instituciones extraescolares de tipo familiar, social, cultural, económico y político entre otras. 
 
Visto desde esta perspectiva, el abandono escolar no sólo se produce por circunstancias 
socio-culturales, económicas y políticas adversas, sino por las características y la estructura que 
presentan los sistemas educativos y las escuelas. Entre los factores intraescolares más referidos 
por los estudios mencionados se encuentran el uso de prácticas pedagógicas inadecuadas para 
incidir en los jóvenes, el bajo nivel de aprovechamiento de los estudiantes y las cuestiones 
relacionadas a la interacción entre docentes y alumnos, sobre todo en lo que se refiere a 
dificultades en los procesos de enseñanza- aprendizaje en el aula. 
 
Desde el punto de vista individual se considera, que el hecho de abandonar la escuela puede 
tener muchos significados, para los que están implicados o son afectados por 
ese comportamiento. Hay diferentes formas de concebir a la deserción, lo que para muchos es un 
fracaso para los alumnos puede ser un paso positivo hacia el seguimiento de una meta, se 
considera que las interpretaciones que cada quien hace son distintas y dependen de los intereses 
de cada persona. 
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Si bien una de las causas importantes de deserción escolar es el ingreso económico del 
hogar, también se deben considerar las expectativas familiares, su composición, su forma de vida.  
Al revisar los diferentes antecedentes relacionados con la deserción escolar, se concluye la 
importancia que tiene la familia como factor protector o desencadenante de esta deserción 
escolar. Es importante tener altas aspiraciones educativas para el hijo, la supervisión del 
desempeño escolar y la comunicación con la escuela son prácticas de los padres de familia que 
disminuyen la probabilidad de deserción. 
 
Entre los aspectos familiares que están ligados con la deserción está la estructura familiar: 
los jóvenes que viven con ambos padres tienen menor probabilidad de desertar. Los cambios en 
la estructura familiar como muerte, mudanza, etc. están asociados con un mayor índice de 
deserción. Así también los recursos familiares: los estudiantes que pertenecen a hogares con 
mejores recursos referentes en términos de educación de los padres, estatus ocupacional de los 
padres e ingreso familiar, tienen menores probabilidades de desertar. 
 
Desde la perspectiva educativa, los principales factores que influyen en el abandono escolar, 
están relacionados con: organización escolar, prácticas pedagógicas, formas de 
convivencia, disciplina, dificultad de aprendizaje, falta de atención a la diversidad de intereses de 
los alumnos y uno de los principales factores como el de repetir grado tiene mayor probabilidad 
de abandonar el sistema escolar.  
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2.3.1 Causas de la deserción 
En el presente apartado se analizarán las causas de deserción escolar que se dan con 
frecuencia, según algunos autores, entidades gubernamentales, nacionales e internacionales. 
Las causas de deserción escolar se dividen en dos grupos: endógenas y exógenas: las causas 
endógenas se refieren a causas institucionales, de tipo infraestructura, equipamiento, formación 
docente, material didáctico, métodos de enseñanza, evaluación del aprendizaje. Mientras que las 
causas exógenas se refieren a las causas externas de la institución, como la vinculación de los 
padres a la institución, ingresos económicos de los padres, distancia vivienda- escuela, el trabajo 
infantil, maltrato infantil, entre otros factores. 
 
En el articulo “una estrategia para aumentar la retención de los estudiantes” Alfredo 
Sarmiento Gómez hace referencia de distintos autores sobre las causas exógenas y endógenas de 
la deserción escolar y define que los factores de mayor demanda que hacen que los estudiantes 
deserten de la escuela, están ligados a antecedentes socioeconómicos entre ellos los antecedentes 
familiares que son reconocidos como las principales variables que explican este fenómeno, según 
Colleman, 1966.  
 
Dentro de los antecedentes familiares se suelen considerar el status socioeconómico del 
hogar, la estructura familiar, el ingreso económico, el nivel educativo y la participación de los 
padres en la educación de los hijos, de lo que se puede deducir que la baja capacidad de gasto de 
las familias les impide asumir los costos directos de la matrícula, los libros y los uniformes, entre 
otros gastos, obligando a los hogares más pobres a retirar sus hijos de la escuela. 
Adicionalmente, se deben considerar los costos de oportunidad en que incurre el hogar por 
el ingreso que generan los niños, por trabajos remunerados o por la realización 
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de labores domésticas de apoyo a los padres. (Anderson 1990, Rumberg 1987, Lookheed 
y Vespoor 1990). 
 
Por otra parte se tiene que el embarazo adolescente es una de las causas más frecuente de la 
deserción escolar en Colombia, vale la pena resaltar que en la población femenina la 
los embarazos de adolescentes y las relaciones sexuales a temprana edad, obligan a muchas de 
las niñas  a abandonar la  escuela  y  a dedicarse a labores  domésticas. De  acuerdo con la  
Encuesta Nacional  de Demografía y  Salud 2005 (ENDS2005),  en Colombia  20 de cada 100 
adolescentes  son madres,  en la  zona rural  este porcentaje  es  del 26%  y  a nivel  nacional  es  
la segunda causa de deserción escolar  (24%)  después de la falta de dinero.  
El principal agravante de este problema es la tendencia creciente de este fenómeno que constituye 
una de las principales causas de deserción escolar femenina. 
 
El tipo de estructura familiar según el hogar está conformada por la pareja o solo por uno de 
los padres, lo cual tiene efectos diferentes en la deserción. Según los hallazgos de las 
investigaciones, los hijos que viven en hogares monoparentales tienen una mayor probabilidad de 
desertar que aquellos que viven con 
ambos padres. (RumbergerLarson, 1998; Rumberger 2001). En Colombia, en las familias donde 
existe presencia de ambos padres, los niños tienen una mayor probabilidad de asistir a la escuela 
que en las familias monoparentales (Pardo y Sorzano; 2004).  
 
En síntesis  por factores externos o causas familiares, los  grupos  de niños  con mayor riesgo 
de deserción son: niños de padres con baja escolaridad y bajo ingreso;  estudiantes  de padres  
que no intervienen en la  educación de sus  hijos; hogares  monoparentales  y  con bajas  
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expectativas  laborales; adolescentes  madres  o embarazadas, jóvenes que son padres, 
están casados o en unión libre.  
 
Entre las causas endógenas se tiene la reprobación y repetición escolar. La repetición y 
la tasa de deserción están fuertemente correlacionadas, tanto así que 
las malas experiencias académicas son las precursoras de la decisión de abandonar la escuela. 
Entre las experiencias de fracaso escolar se encuentra la repetición que incrementa 
la probabilidad de una eventual deserción.  
 
De acuerdo con Wood (1995) los estudiantes que repiten más de un grado tienen dos 
veces más de probabilidad de desertar que aquellos estudiantes que nunca han desertado. La 
repetición hace más  difícil la  permanencia en la  escuela,  representando bajos  niveles  de 
aprendizaje,  más  tiempo para superar los logros establecidos por el ministerio de educación 
nacional y  baja  el  autoestima. Además está demostrado que repetir grado no es útil: Según 
Shepard and Lee- Smith “Contrario a las creencias populares, repetir no ayuda a los estudiantes a 
nivelarse académicamente y tiene un impacto negativo en la adaptación social y en 
el autoestima”, la repetición es un efecto de la baja calidad del aprendizaje y no de la inca-
pacidad del estudiante.  
 
Si bien es cierto la repitencia genera un mayor índice de deserción en la escuela, tener un 
escenario donde no haya repitencia no garantiza la calidad en los aprendizajes puesto que el 
promover estudiantes de un grado a otro se puede dar por varias razones: el rendimiento 
académico estándar o de forma forzada como ocurriría en el supuesto escenario, que a largo plazo 
tendría un impacto negativo. 
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La deserción escolar es un fenómeno social que trae consecuencias para el Estado, las 
instituciones educativas y para los estudiantes desertores. Para los educandos porque representa un 
obstáculo en su trayectoria educativa, social y económica y en términos del Estado y las políticas 
públicas, la deserción escolar afecta la eficiencia del gasto público, por su complejidad al calcular las 
pérdidas económicas ya que en una sociedad este gasto varía de acuerdo a la vulnerabilidad de los 
estudiantes, la zona urbana o rural, el nivel que cursa o la región específica, para las instituciones 
educativas implica pérdidas de recursos humanos, técnicos y materiales. 
 
2.3.2 Encuesta nacional de deserción escolar (ende) 
A partir del ministerio de educación, se publica la encuesta nacional de deserción escolar 
cuya ruta de permanencia escolar está enmarcada en el ciclo: planeación, ejecución, incentivos, 
seguimiento y evaluación con el objetivo de reducir las brechas.  
 
Antes de conocer las funciones del ciclo se define deserción intra- anual como la proporción 
de estudiantes que desertan de las instituciones educativas antes de finalizar el año lectivo, como 
proporción de los estudiantes matriculados. (MEN, 2012). Deserción inter- anual: proporción de 
estudiantes que habiendo aprobado el año escolar desertan del sistema y no ingresan al grado 
siguiente. (MEN, 2012).  
 
La primera parte del ciclo que es la planeación, consiste en determinar causas de deserción 
para poder plantear estrategias de retención favorables. Entre las características de la deserción 
intra-anual nacional, los meses de mayor deserción son junio y julio, los cuales recogen el 46,6% 
de los desertores, los grados de los que más desertan son sextos, séptimos y primeros, en cuanto 
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al sexo el 55,4% son hombres y el 44,6% son mujeres. Lo anterior se complementa con el 
fomento de brigadas de búsqueda de población desescolarizada, conjuntamente con Red unidos y 
con otros aliados estratégicos.  
 
En la segunda parte del ciclo: la ejecución de las estrategias, en esta parte se tiene en cuenta 
el contexto y condiciones socioeconómicas e institucionales y la vulnerabilidad de la población 
que se debe atender, la cual contará con apoyos complementarios para garantizar su acceso y 
permanencia escolar. 
 
En la tercera parte, los incentivos financieros para la retención escolar: El sistema general de 
participaciones SGP, asigna mayores recursos a los distritos y municipios que logran disminuir la 
deserción escolar entre un año y otro. Por el contrario un aumento de la deserción puede 
conllevar a menores recursos asignados para el respectivo municipio. 
 
En la cuarta parte, el seguimiento: Se tiene un Aplicativo web en SIMAT (Sistema de 
matrícula), que consiste en hacer seguimiento a los estudiantes que tienen mayor riesgo de retiro, 
haciendo un seguimiento mensual y poniendo en alerta temprana para prevenir la deserción. 
 
2.3.3 El comportamiento de la deserción en el país 
La tasa de deserción Entra- anual pasó del 5,8% en 2006 al 4,53% en 2011. Como se ha 
constatado a nivel internacional y en algunos estudios nacionales (Castro y Rivas, 2006; 
Defensoría del pueblo, 2003; Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, 2003; Pardo y 
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Sorzano, 2004; Román, 2009), asistir a colegios que no tienen todos los niveles educativos 
representa un riesgo de deserción.  
 
Un segundo factor de la oferta educativa asociada a la deserción es la debilidad de los 
apoyos estatales e institucionales para la permanencia. El tercer factor es la distancia del hogar a 
la institución.  
 
Entre los factores mencionados se pone en contexto la institución educativa Francisco Javier 
Matiz en la jornada tarde en la sede A no se tienen todos los niveles educativos, puesto que la 
jornada tarde de esta institución actualmente cuenta con los grados de sexto a decimo, sin 
embargo para el próximo año se pretende incluir el grado once en la jornada tarde, lo que 
implicaría una mayor cobertura de estudiantes sin desconocer el número de estudiantes de otros 
grados que se retiren en el transcurso de año o finalizando.  
 
En cuanto a la debilidad de los apoyos estatales e institucionales para la permanencia, no 
existe una estrategia de calidad que sea visible y que funcione en las instituciones distritales y el 
tercer factor juega un papel importante ya que algunos estudiantes que estudian en la institución 
Francisco Javier Matiz y que viven en otra localidad o lejos de la institución, terminan yéndose a 
una institución más cercana a su hogar, o simplemente desertando debido a que los padres de 
estos estudiantes no tienen el dinero para costear el transporte. 
 
Retomando el análisis a la ENDE, se tienen algunos datos reveladores. Retiros temporales a 
nivel nacional: El 65% de los estudiantes que se retiraron lo hicieron antes de finalizar el año 
escolar; 28% pasaron el año y no se matricularon en el siguiente y 14% señalaron que perdieron 
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un año y no se matricularon en el año siguiente. Esto indica que en el país se presenta un 
porcentaje alto de retiros temporales e intra-anuales, tanto en primaria como en secundaria, 
también se corrobora la relación directa de repitencia- deserción, sin embargo el que pasen el año 
no garantiza que el próximo continúen estudiando, lo evidencia el 28% que señalan haber pasado 
el año y no se matricularon en el siguiente año escolar. 
 
Razones de reintegro: Entre las razones de reintegro se encuentra: 31% expectativas 
educativas generales, referentes a que la educación les permite salir adelante, ser alguien en la 
vida, tener un mejor futuro, progresar, prepararse, superarse. El 29% les gusta o valoran el 
estudio, el 8% dicen que las situaciones vividas en el retiro los hizo reflexionar, el 7% reciben un 
apoyo e influencia de los padres o personas más cercanas y otro 7% lo hicieron por el cambio de 
condiciones familiares y sociales. Teniendo en cuenta las razones de reintegro se considera que 
los desertores valoran la función que tiene la escuela con la sociedad. 
 
2.4  Retención escolar 
El término retención se deriva del latín retentio-onis que significa acción y efecto de retener. Un 
programa de retención estudiantil comprende un conjunto de acciones desarrolladas por el ente 
educativo en una institución para garantizar el acompañamiento al estudiante durante su trayectoria 
académica, de tal manera que pueda culminarla en forma exitosa. 
 
En la introducción se conceptualizó el término retención teniendo como referente el 
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la República Argentina y la Agencia 
Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo-AICD (2003, p. 19), para el cual la retención 
escolar es entendida como “la capacidad que tiene el sistema educativo para lograr la 
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permanencia de los alumnos en las aulas, garantizando la terminación de ciclos y niveles en los 
tiempos previstos y asegurando el dominio de las competencias y conocimiento 
correspondientes”.  Teniendo en cuenta la definición, la retención es vista como el logro de 
permanencia de los alumnos en las aulas garantizando además la terminación de los ciclos y 
grados en un tiempo determinado, lo que implica un esfuerzo para mantener la combinación de 
cantidad y calidad.  
 
Por otro lado la retención según Hagedorn (2005, 14-15), se clasifica en 4 tipos: 
- Retención del sistema: Esta se focaliza en el estudiante. Usa la persistencia como medida de la 
retención. Por lo tanto, considera a los estudiantes que salen de una institución y se matriculan en 
otra, es decir tiene en cuenta las transferencias del estudiante hasta que obtiene su título. 
 
- Retención dentro de una especialidad o disciplina: Se refiere a la retención de estudiantes 
dentro de un área principal de estudio, disciplina, o departamento específico. Cabe anotar que en 
este caso, un área específica puede no retener a un estudiante que decide cambiarse a otro 
programa de la misma institución, sin embargo, la institución si logra retenerlo. 
 
- Retención dentro de un curso: Es la unidad más pequeña de análisis de la retención, ya que 
se refiere a la finalización de un determinado curso por parte de un estudiante. Este análisis 
permite determinar los cursos que un estudiante no ha completado, a pesar de que la institución 
logró retenerlo. En esta definición entraría el caso de los estudiantes que repiten grado, aunque 
permanezcan en la institución no se logra su retención dentro de un curso, sin embargo está el 
caso en que un estudiante sea promovido por el proceso de promoción anticipada, tampoco se 
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estaría reteniendo dentro de un curso. Dos situaciones que no cumplen la definición pero con 
rumbos diferentes, posiblemente la primera situación es más factible de deserción. 
 
- Retención Institucional: Se refiere a la proporción de estudiantes que siguen estando 
matriculados en la misma institución año a año. Siendo ésta el tipo de retención en la que se 
basará la investigación en la búsqueda de una estrategia académica para lograr retener estudiantes 
de la IED Francisco Javier Matiz, sede A en la jornada de la tarde. 
 
2.4.1 Estrategias de retención 
Según Fishbein y Ajzen (1980) las estrategias de retención deben examinar en primera instancia, 
a los individuos y especificar los rasgos de su personalidad y su grado de intencionalidad para 
alcanzar metas. Estos autores plantean un modelo que específica que las creencias y actitudes de un 
individuo influyen de forma directa en la forma de comportarse las personas. A la luz de este 
planteamiento de tipo psicológico la retención sería el resultado del fortalecimiento de las intenciones 
que tiene un estudiante al ingresar a un nivel superior de educación. (Citado por Reyes, 2007, p.66). 
 
Tinto, PhD en Educación y Sociología plantea un modelo de gran influencia en el estudio de la 
permanencia y el éxito académico (González, 2002. p.13). La propuesta de Tinto involucra, las 
condiciones de ingreso del estudiante (antecedentes familiares, atributos personales, tipo de 
escolarización) así como la facilidad o dificultad para la integración institucional que se desarrolla 
entre la institución y el estudiante. El éxito de un estudiante se encuentra mediado por su grado de 
integración académica y social teniendo en cuenta los estándares académicos que demanda la 
educación, ya que en las relaciones escolares se fortalecen las relaciones sociales con los miembros 
de la comunidad educativa. Por lo tanto cobran relevancia las iniciativas relacionadas con la 
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vinculación del estudiante a actividades curriculares y extracurriculares de la institución y su 
integración con los docentes y sus pares. En general este modelo ha servido de base para determinar 
las causas de deserción y para generar programas como: monitorias, consejerías académicas, servicios 
psicosociales, programas de orientación vocacional, programas de apoyo financiero y otros cuyo 
objetivo es optimizar la retención escolar. 
 
Entre los programas de retención estudiantil, Swall, Redd y Perna (2003) encuentran los 
programas relacionados con el currículo y la institución, la forma de llevarlos a la práctica, así como 
el desarrollo de acciones que permitan examinar la calidad de los mismos y las prácticas pedagógicas, 
para ampliar las posibilidades de generar ambientes óptimos y motivadores. En las prácticas 
pedagógicas se pueden tener experiencias significativas para los estudiantes, por ejemplo en el campo 
deportivo se puede encontrar una forma de acercamiento entre docentes- estudiantes, integración 
entre estudiantes y fortalecimiento de una disciplina como lo es el microfútbol, el baloncesto o 
cualquier deporte que sea de interés para el estudiante y que integrado a aspectos académicos de las 
diversas áreas, bien podría ser una estrategia de retención escolar.  
 
En cuanto a estrategias relacionadas con las prácticas pedagógicas (Rumberger; 2001) plantea 
que existe una  mayor probabilidad de  desertar en las  escuelas  cuyos currículos  están  
compuestos  principalmente  por cursos  académicos  y  no ofrecen  otros  cursos  no 
académicos. Así  mismo, tienen menor probabilidad  de desertar si  existe una buena 
relación con el docente, lo cual corrobora lo dicho anteriormente. 
 
En Chile una de las experiencias  probadas para evitar la  deserción escolar por los  
embarazos  adolescentes es  el Programa de Tutorías  y  Consejerías  para Mujeres embarazadas, 
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que consistía fundamentalmente en asignarle  a la adolescente embarazada una pareja dentro del  
aula,  que la mantenía permanentemente actualizada acerca de las tareas, apuntes y fechas de 
entregas de los trabajos. Con estas intervenciones se evitaba que la estudiante embarazada se 
desvinculara totalmente de la escuela.  
 
En Soacha, Colombia, la fundación Volvamos a la Gente, a través del modelo Escuela 
Nueva, desarrolló la experiencia llamada: Círculos de Aprendizaje, dirigidos a población con 
necesidades educativas especiales (analfabeta en extra edad, población en extra edad que sabe 
leer y escribir y niños y niñas que eran estudiantes regulares). La atención consiste en conformar 
unos círculos dirigidos por tutores bachilleres y estudiantes universitarios. La organización 
del programa genera un ambiente de aprendizaje que opera en espacios comunitarios, brinda 
atención personalizada y utilizan guías integradas que ofrecen conocimiento significativo para 
los niños.  La aplicación de pruebas de logro permitió medir el impacto del programa, en 
las pruebas de la UNESCO demostraron que tanto en lenguaje como matemáticas, los niños de 
los círculos de aprendizaje de 5º grado, obtuvieron un mayor promedio que los grupos control y 
estuvieron 13 puntos  por encima del promedio en lenguaje. 
 
Por parte del MEN se establecen 4 propuestas: Instituciones educativas que ofrezcan todo el 
ciclo básico, planes de mejoramiento en el diseño del currículo, manejo del desarrollo de la 
capacidad crítica y pensamiento propio de los niños y flexibilidad en los modelos pedagógicos 
que se implementan, los cuales se deben adaptar a las necesidades de los niños. Teniendo en 
cuenta las propuestas del MEN se deben percibir las necesidades de los niños como prioridad en 
la elaboración de los planes de estudio, partiendo de estas necesidades, flexibilizar el currículo 
sin dejar de promover una postura crítica. 
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2.5 Ciclo de Calidad PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar)  
Este ciclo es una herramienta para la mejora continua de cualquier institución, para el caso 
de las instituciones educativas el que haya cambios se dinamizan los procesos generando 
transformación. Tradicionalmente, en muchas instituciones, los procesos y los proyectos se han 
estado visualizando de una manera lineal, donde se comienza a trabajar con las exigencias de la 
escuela, y una vez culminado cada trabajo, se inicia el siguiente y así sucesivamente hasta lograr 
el resultado final, en otras palabras, el proceso de la organización, en la institución educativa, 
tiene un inicio y fin, el cual no es otro, que obtener los resultados previstos según sus objetivos.  
 
W. Edward Deming afirmó: La administración se encuentra en un estado estable y solo una 
transformación profunda es necesaria para salir del estado actual y no unos simples remiendos al 
sistema de gestión actual. Bajo este enfoque, la empresa tiene que verse como un sistema 
integrado donde intervienen procesos, recursos y controles orientados al logro de los objetivos y 
metas de la organización.  
 
Las bases de este cambio son la adopción de una nueva filosofía de calidad, el compromiso 
gerencial y la búsqueda incesante del mejoramiento. A este proceso se le denomina Mejora 
Continua.  
 
La Mejora Continua es una visión total y diferente de la institución y un modo de vida 
organizacional que debe aprenderse, reaprenderse y refinarse con el tiempo.  La mejora continua 
debe ser parte de la filosofía y la planificación de cada institución y debe ser tomada en serio 
desde la directiva, la voluntad de querer mejorar de forma continua es necesario, tanto en lo 
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personal, como en lo profesional y organizacional. Preocuparse por la mejora continua significa 
preocuparse por la supervivencia, pues ésta contribuye a que una institución avance. La mejora 
Continua consiste en desarrollar ciclos de mejora en todos los niveles, donde se ejecutan las 
funciones y los procesos de la institución. Con la aplicación de una modalidad circular, el proceso 
o proyecto no termina cuando se obtiene el resultado deseado, sino que más bien, se inicia un 
nuevo reto no sólo para el responsable de cada proceso o proyecto emprendido, sino también para 
la propia institución.  
 
El ciclo PHVA es un ciclo dinámico que puede ser empleado dentro de los procesos de la 
Institución. Es una herramienta de simple aplicación y cuando se utiliza adecuadamente, puede 
ayudar mucho en la realización de las actividades de una manera más organizada y eficaz. A 
través del ciclo PHVA la institución planea, estableciendo objetivos, definiendo los métodos para 
alcanzar los objetivos y definiendo los indicadores para verificar que en efecto, éstos fueron 
logrados. Luego, se implementa y realiza todas sus actividades según los procedimientos y 
conforme a los requisitos planteados y a las normas técnicas establecidas, comprobando, 
monitoreando y controlando la calidad de las actividades y el desempeño de todos los procesos. 
 
Deming Edward divide el ciclo en cuatro pasos los cuales se complementan y garantizan su 
efectividad: 1.Planificar: Establecer los objetivos y procesos necesarios para obtener los 
resultados, de conformidad con los objetivos y las políticas de la institución. 2. Hacer: 
Implementar procesos para alcanzar los objetivos. 3. Verificar: Realizar seguimiento y medir los 
procesos y las actividades en relación con las políticas, los objetivos y los requisitos, reportando 
los resultados alcanzados. 4. Actuar: Realizar acciones para promover la mejora del desempeño 
del (los) proceso(s). 
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2.6 Diagnóstico de deserción escolar en la I.E.D Francisco Javier Matiz jornada tarde sede 
A de básica secundaria. 
El problema abordado en este trabajo es el retiro de los estudiantes de la jornada tarde de 
básica secundaria por diversas causas y existe la preocupación de que la jornada tarde tienda a 
desaparecer teniendo en cuenta las cifras de deserción o retiros hacia otras instituciones o en un 
caso menos contraproducente para la institución terminan cambiándose de jornada. 
 
Inicialmente se muestra un reporte de la sistematizadora de notas donde se evidencia un 
porcentaje significativo del 30.12% de retiros entre los años 2012- 2014. A continuación se 
analizará el reporte de retiros, especificado por grados, posteriormente se explicará el método de 
selección de la población y la muestra en el diseño de los instrumentos aplicados. Finalmente se 
tendrá un diagnóstico de las causas de deserción con la sistematización y análisis de los 
resultados. 
 
2.6.1 Reporte de retiros por grados de la I.E.D Francisco Javier Matiz de la jornada tarde 
sede A, básica secundaria  
La siguiente tabla muestra el reporte de retiros de la jornada tarde entre los años 2012- 2014 
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            Tabla 2 Retiros de la jornada tarde 




415 359 357 408 
Matrícula 
final 
323 303 290 318 
Retirados 92 56 67 90 
Porcentaje 
de retiros 
22,17% 15,6% 18,77% 25,21% 
                      Fuente: Elaboración propia, sistematizadora VPS de la institución. 
 
 
Relacionando el número de estudiantes (415) de la matrícula inicial de 2012 con el número 
de estudiantes de la matrícula final 2014 (290) sin incluir el ciclo 3 (grado sexto y séptimo) de 
aceleración, se obtiene un 30,12% de retiros en 3 años, un incremento significativo y no 
beneficioso para la institución. Mientras que haciendo la relación de estudiantes (415) de la 
matrícula inicial de 2012 con el número de estudiantes (318) de la matrícula final 2014 
incluyendo el ciclo 3 de aceleración se obtiene un incremento del 23,47% de retiros en los 3 
años, 6.65% menos, lo que indica que a pesar de que en el ciclo 3 de aceleración hay una notable 
deserción del 25,21%, el número de estudiantes que finalizan logran disminuir la deserción de la 
institución, esto se debe a que este curso de aceleración no existía para el año 2012.  
 
A continuación se relaciona la deserción por grados. 
 
                       Tabla 3 Retiros del grado sexto 
Años 2012 2013 2014 
Matrícula 
inicial 
140 108 108 
Matrícula 
final 
113 92 88 
 Retirados 27 16 20 
Porcenta 
je de retiros 
19,29% 14,81% 18,52% 
                                 Fuente: Elaboración propia, sistematizadora VPS de la institución. 
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En la matrícula inicial de 2012 se tenían 140 estudiantes para el grado sexto, Para la 
matrícula final de 2014, se contaba con 88 estudiantes, obteniendo un incremento de retiros del 
37.14%. Las matrículas iniciales de 2013 y 2014 son iguales, a pesar del número de retirados de 
2013, al siguiente año se matriculan más estudiantes, lo cual indica que existe una volatilidad 
entre final de año y principio del año siguiente. Teniendo en cuenta la deserción intra-anual en 
cada año, se tiene una tasa de retiro en el año 2012 de 19.29%, seguida por el 18.52% del 2014 y 
14.81% en el 2013. 
 
                       Tabla 4 Retiros del grado séptimo 
Años 2012 2013 2014 
Matrícula 
inicial 
116 113 91 
Matrícula 
final 
91 102 71 
Retirados 25 11 20 
Porcentaj
e de retiros 
21,55% 9,73% 21,98% 
                                Fuente: Elaboración propia, sistematizadora VPS de la institución. 
 
  
Comparando la matrícula inicial de 2012 (116 estudiantes), con la matrícula final de 2014 
(71 estudiantes), se obtiene un 38.79% de incremento en retiros, evidenciando un porcentaje de 
retiro de 2013 mucho menor que en 2012, y disparándose nuevamente en 2014. Entre la matricula 
final de 2013 y la matricula inicial de 2014 hay una disminución de 11 estudiantes lo que 
representa el 10.8% de retiro interanual.  
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                       Tabla 5 Retiros de grado octavo 
Años 2012 2013 2014 
Matrícula 
inicial 
79 78 100 
Matrícula 
final 
54 59 83 
Retirados 25 19 17 
Porcentaj
e de retiros 
31,65% 24,36% 17% 
                                Fuente: Elaboración propia, sistematizadora VPS de la institución. 
 
  
En este curso a diferencia de los dos anteriores ha habido una evolución y no se presenta 
incremento de retiros, por el contrario aumenta el número de estudiante, relacionando la 
matrícula inicial de 2012 (79 estudiantes), y matrícula final de 2014 (83 estudiantes), calculando 
un aumento de estudiantes para este grado del 5.06%. Sin embargo en el transcurso de cada año 
se registra un alto incremento de retiros, es decir se da deserción intra-anual significativa con 
tendencia a disminuir en el año 2014. Para este grado se evidencia la movilidad que hay en las 
instituciones distritales ya que se retiran algunos estudiantes de la institución y llegan otros. 
 
                        Tabla 6 Retiros de grado noveno 
Años 2012 2013 2014 
Matrícula 
inicial 
80 60 58 
Matrícula 
final 
65 50 48 
Retirados 15 10 10 
Porcentaj
e de retiros 
18,75% 16,67% 17,24% 
                                 Fuente: Elaboración propia, sistematizadora VPS de la institución. 
 
 
La relación de los 80 estudiantes matriculados para el año 2012, con los 48 estudiantes que 
finalizan en el 2014, reportan el 40% de deserción, siendo el valor más alto entre los grados 
analizados, además existe una baja de estudiantes entre la matrícula final de 2012 y la matrícula 
inicial de 2013, lo que no ocurre en ningún inicio de año con respecto a la matrícula final del año 
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anterior en este grado. Este grado es la transición para los jóvenes que atraviesan por muchas 
problemáticas que se asocian a una etapa compleja como lo es la adolescencia, lo que puede ser 
un factor determinante para que sea el grado con mayor deserción. 
                                                       












                                                                Fuente: Elaboración propia, sistematizadora VPS de la institución. 
  
Para el ciclo 3 de aceleración implementado en la institución en el año 2014, cuyo objetivo 
es dar oportunidad a estudiantes extra edad, con problemas de aprendizaje y otras problemáticas 
sociales se relaciona una matrícula inicial de 51 estudiantes, finalizando con 28, indicando un 
45.1% de retiros. Un porcentaje alto, pero visto desde la perspectiva como una estrategia de 
retención es una ganancia para la jornada tarde de la institución, que anteriormente no tenía 
abierto este curso para estudiantes que ya han perdido la motivación y que seguramente en sus 
vidas no estaba contemplado el seguir estudiando. 
 
Se concluye que en el grado que mayor deserción se presenta es noveno, seguido por 
séptimo, sexto y octavo respectivamente, sin contar aceleración ya que no existe un histórico. 
Otras de las conclusiones es que en el año que mayor deserción intra- anual se reporta es en el 
año 2012, con un 19,29%, siendo el de menos el 2013 con un 14,81%. 
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 Expuesto el problema de este trabajo de investigación, a continuación se estudiará la 
metodología que se utilizará para tener un diagnóstico real, a partir del cual se implemente una 
estrategia para retener a los estudiantes de la Institución Educativa Francisco Javier Matiz, de la 
jornada tarde sede A de básica secundaria. 
 
2.6.2 Población y Muestra 
Tradicionalmente se define como población “el conjunto de todos los individuos (objetos, 
personas, eventos, etc.) en los que se desea estudiar el fenómeno. Estos deben reunir las 
características de lo que es objeto de estudio” (Latorre, Rincón y Arnal, 2003). 
 
El diccionario de la RAE (2001) define la población, en su acepción sociológica, como 
“Conjunto de los individuos o cosas sometido a una evaluación estadística mediante muestreo”. 
En cualquier investigación, el primer problema que aparece, relacionado con este punto, es la 
frecuente imposibilidad de recoger datos de todos los sujetos o elementos que interesen a la 
misma.  
 
Por otro lado El Diccionario de la Lengua Española (RAE, 2001) define la muestra, en su 
segunda acepción, como “parte o porción extraída de un conjunto por métodos que permiten 
considerarla como representativa de él”.  
 
Siguiendo con el concepto de muestra “... es una parte o subconjunto de una población 
normalmente seleccionada de tal modo que ponga de manifiesto las propiedades de la población. 
Su característica más importante es la representatividad, es decir, que sea una parte típica de la 
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población en la o las características que son relevantes para la investigación”. (Jiménez 
Fernández, 1983: 237)  
 
  Teniendo en cuenta diversas concepciones, la población es el conjunto de elementos de 
referencia sobre el cual se hacen observaciones para luego sacar conclusiones, mientras que la 
muestra es un subconjunto de la población con el cual se trabaja directamente en la observación 
para sacar conclusiones.  
 
Para realizar el diagnóstico de las causas de deserción, se tuvo en cuenta el siguiente cuadro 
en donde se enuncia la población, muestra, instrumento y criterio con el que se eligió 
determinado elemento. 
 
                       Tabla 8 Población y muestra. 
Población Muestra Criterio 
295 estudiantes de 
básica secundaria 
14 Intencional, no 
probabilística, como 
prueba piloto. 
210 estudiantes entre 
los años 2011- 2015 
 
 












   
                       Fuente: Elaboración propia. 
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El instrumento utilizado fue la encuesta, con la mayoría de preguntas cerradas y una abierta, 
la cual fue validada por la asesora del proyecto de grado María Cleoffe Garzón Benavides y la 
docente de estadística Libia Acosta. Con esta encuesta se pretende conocer datos relevantes como 
el número de años que llevan los estudiantes en la institución, las asignaturas con las que han 
tenido mayor dificultad, y aquellas con las que la van mejor, estrato socioeconómico, edad, una 
caracterización general de los estudiantes, y las causas que se consideran producen los retiros de 
la institución, específicamente de la jornada tarde.  
 
2.6.3 Instrumento, análisis de resultados 
El instrumento aplicado a los estudiantes activos de la institución de cursos de sexto a 
noveno es el (anexo 1).  Este instrumento es una encuesta, pertinente para conocer la percepción 
de los estudiantes activos sobre los estudiantes que se retiran, características generales de la 
población con la que cuenta la institución. La encuesta es de tipo semicerrada con un porcentaje 
mayor de preguntas cerradas para poder sacar conclusiones concretas que puedan aportar a la 
búsqueda de una estrategia alcanzable. Los resultados de este instrumento se encuentran a 
continuación. 
 
El 75% de los estudiantes encuestados son hombres y un 25% son mujeres. El 50% de los 
encuestados tienen 14 años, el 33,3% tienen 15 años y el 16,6% tienen 13 años. En cuanto al 
estrato socioeconómico la mayor parte de los encuestados pertenecen al estrato 2 como se 
muestra en la tabla. 
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               Tabla 9 Estrato social estudiantes activos 
Estrato 
socioeconómico 
                Encuestados             Porcentaje 
1 





                    1 
8
                    3 
                    0 
                    0 
                    0 
                   8.3% 
                 66.7% 
                   25% 
                     0% 
                     0% 
                     0% 
            
 
 
   
   
                       Fuente: Elaboración propia. 
 
11 de los encuestados pertenecen al grado noveno y uno de ellos al grado de aceleración. A 
la pregunta que busca visualizar la variable pérdida de año, se encuentra que solo uno de los 
encuestados ha perdido un año durante su vida escolar, lo cual indica que los estudiantes activos 
han tenido una estabilidad académica, lo muestra la siguiente tabla. 
 
                                 




0 11 91.7% 
1 1 8.3% 
2 0 0% 
3 0 0% 
4 0 0% 
5 o más 0 0% 
                       Fuente: encuesta a estudiantes activos 
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En cuanto a las áreas de conocimiento se tienen en cuenta las respuestas de los encuestados y 
las puntuaciones; 1 corresponde a deficiente, 2 aceptable, 3 sobresaliente y 4 excelente. Para las 
diversas áreas, la media aritmética muestra: Matemáticas, con 2.5 estaría en la escala de 
aceptable, castellano, con 2.83 estaría en la escala de aceptable. Inglés, con 2.75 estaría en la 
escala de aceptable. Ciencias Naturales, con 3.25 estaría en la escala de sobresaliente. Ciencias 
Sociales, con 3.16 estaría en la escala de sobresaliente. Artes, con 3.1 estaría en la escala de 
sobresaliente. Ética y Religión, con 3.16 estaría en la escala de sobresaliente. Educación física, 
con 3.4 estaría en la escala de sobresaliente. Tecnología e Informática, con 2.83 estaría en la 
escala de Aceptable. 
 
El área que presenta la media aritmética menor es el área de matemáticas con 2.5, lo cual 
indica que para los estudiantes es el área con mayor dificultad, sin embargo, calculada la 
desviación estándar para cada una de las áreas se puede deducir que en inglés los datos están más 
alejados de la media y por tanto hay más volatilidad. En conclusión, los datos más cercanos a la 
media son los del área de ética y religión.  
 
Para la pregunta, Señala ¿por cuáles de las siguientes causas, alguno de tus compañeros se 
ha retirado de la institución? 5 estudiantes consideran que por el bajo rendimiento académico, 
siendo este el 41,7% de los encuestados, 1 estudiante considera que la desmotivación, siendo este 
el 8.3% de los encuestados, 10 estudiantes creen que los conflictos convivenciales es una de las 
causas, es decir un 83.3%, el cambio de residencia fue la respuesta que dieron 7 de los 
estudiantes, el cual representa el 58.7%, uno de ellos estima que el problema económico es un 
factor que influye en la decisión de retirarse de la escuela, registrando un 8.3%, otro factor 
obtuvo el 0%. Esta variable indica que la causa de mayor influencia en el retiro de los estudiantes 
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de la institución son los conflictos convivenciales, seguido de cambio de residencia, bajo 
rendimiento, desmotivación, problemas económicos, siendo estos dos últimos los factores menos 
relevantes. Para esta variable se debe tener en cuenta que se podía seleccionar más de una 
respuesta, por ello que el total de porcentaje supere el 100%. La variable de los factores que 
influyen en los retiros de los estudiantes de la institución indica que el bajo rendimiento tiene un 
porcentaje no despreciable para tener en cuenta.  
 
La variable que corresponde al nivel de dificultad en las áreas del conocimiento, evidencia la 
atención que requieren los procesos de dichas áreas y como fortalecer aquellas que tienen una 
media aritmética sobresaliente como lo son artes y educación física. 
 
El instrumento aplicado a los estudiantes activos sirvió de referencia para conocer que tanto 
el objetivo general que consiste en aplicar una estrategia de gestión académica para retener los 
estudiantes puede aportar en la consecución de dicha pretensión. Este instrumento también se 
aplicó a los estudiantes de básica secundaria que se han retirado de la institución desde el año 
2011 hasta el 2015. Este instrumento (encuesta), tuvo algunas modificaciones en la forma en que 
se hicieron algunas preguntas. Las encuestas se realizaron por medios diferentes, ya que no es 
fácil acceder a los estudiantes que se retiraron de la jornada tarde de la institución, entre los 
medios utilizados para aplicar el instrumento, el teléfono, encuesta impresa, red social Facebook 
y en vivo con el estudiante desde el ordenador, este último medio fue usado para los que se 
retiraron en el 2015, quienes requerían de un paz y salvo para poderse matricular en otra 
institución y por tanto fue posible hacerles la encuesta (anexo 2). 
 
A continuación, se presentan los resultados del instrumento con el respectivo análisis. 
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La muestra del instrumento es de 34 estudiantes de una población de 210 estudiantes 
retirados entre los años 2011 y 2015, obteniendo los siguientes resultados: el 58.8% de los 
encuestados son hombres que corresponde a 20 estudiantes, mientras que el 41.2% son mujeres 
que corresponde a 14 estudiantes. Estos porcentajes son similares a los resultados arrojados por el 
ministerio de educación que se enunciaron anteriormente. 
 
En cuanto a la variable edad, solo uno de los encuestados tiene 13 años, y corresponde al 
2.9% del total, con el mismo porcentaje se tiene la edad de 18 y 21 años, mientras que el 8.8% 
tienen 14 años, el 44.1% tienen 15 años, el 26.5% tienen 16 años, y el 11.7% tienen 17 años. 
Estos resultados indican que la mayor parte de estudiantes que se retiran son estudiantes extra 
edad para el grado en el que se encontraban cuando se retiraron, lo cual indica que existen 
falencias en el sistema educativo, ya sea porque no se lleva un seguimiento riguroso de los 
estudiantes que tienen problemas de aprendizaje, cognitivos, problemas de salud no 
diagnosticados ni reportados como oficiales para poder intervenir. 
 
Por otro lado, el 23.5% de los encuestados son de estrato 1, el 47.1% pertenecen al estrato 2 
y el 29.4% son de estrato 3, concentrándose casi la mitad en el estrato 2, de lo que se puede 
deducir que los estudiantes de la institución son de escasos recursos, más no viven en la extrema 
pobreza. 
 
El 52.9% de los encuestados dicen estar estudiando actualmente, lo que no sucede con el 
47.1% restante. De lo cual se podría deducir que la mitad de los estudiantes que se retiran de la 
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jornada tarde de la institución pasan a aumentar el índice de deserción escolar a nivel distrital, 
nacional, y mundial. 
 
A la pregunta en qué grado se retiraron de la institución, el 17.6% respondió que, en grado 
sexto, 35.3% en séptimo, 32.4% en octavo y un 14.7% lo hizo en el grado noveno. Los 
porcentajes a esta pregunta no reflejan los resultados que arroja la sistematizadora VPS en cuanto 
a los retiros por grado, esto se debe a que la sistematizadora toma la totalidad de los estudiantes 
que se retiraron de la jornada tarde de la sede A de la institución, arrojando al grado noveno con 
el porcentaje de mayor retiro, seguido por séptimo, sexto y octavo respectivamente; mientras que 
la encuesta es aplicada a una muestra aleatoria de la población total de desertores. 
 
A la pregunta que busca ver la variable de pérdida de año durante la primaria, se encuentra 
que el 44.1% no repitió grado, el 29.4% perdió un año, el 23.5% perdió 2 años escolares en su 
vida primaria y el 2.9% perdió 3 grados durante la primaria, este porcentaje corresponde a una de 
las personas encuestadas, esto representa que existen deficiencias académicas desde la base, ya 
sea por el sistema de educación que rige el país, las estrategias, metodología y didácticas que se 
dan en la institución, por la falta de acompañamiento escolar de los padres, por dificultades de 
aprendizaje de los estudiantes no diagnosticadas a tiempo y por enumerables factores externos 
que difícilmente se conozcan.  
 
A la pregunta del número de años que se cursó en la institución, solo el 11.7% respondió 
haber cursado un solo año, igual porcentaje corresponde a los que cursaron 3 años en la jornada 
tarde de la institución, el 14,7% afirmó haber cursado dos años, de igual forma los que cursaron 6 
años, el 8.8% aproximadamente, respondió haber cursado 7 y 8 años, mientras que el 20.6% 
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afirman que cursaron 5 años en la institución en la jornada que se está realizando la investigación. 
Y solo el 2.9% que corresponde a una persona encuestada respondió haber cursado 4, 9 y 11 años 
en la institución, de lo que se infiere que dos de las personas, que cursaron 9 y 11 años 
respectivamente perdieron 2 años en la primaria, son de sexo masculino y el primero de ellos se 
retiró de la institución en octavo grado, mientras que el segundo lo hizo en noveno.  
 
En cuanto a las áreas de conocimiento y teniendo en cuenta las respuestas de los encuestados 
y las puntuaciones. 1. Deficiente      2.  Aceptable         3.  Sobresaliente      4. Excelente, se tiene 
la media aritmética y la desviación estándar para cada área. En matemáticas, la media aritmética 
es 2.47,  se encuentra en la escala de aceptable, en castellano, se tiene una media de 2.15 
encontrándose en aceptable, en inglés 2.29 también se encuentra en aceptable, ciencias naturales 
con 2.59 está en la escala de aceptable, aunque un poco más alto que las anteriores, ciencias 
sociales se encuentra en 2.48, la asignatura de artes obtiene una media de 3.06 alcanzando una 
escala de sobresaliente, educación física obtiene la media de 3.18 la más alta según los 
encuestados y tecnología e informática alcanza la media aceptable, entre estas la más alta con un 
valor de 2.82.  
 
Los resultados evidencian que el área con la media aritmética más baja es castellano, seguida 
por inglés y matemáticas respectivamente, asignaturas básicas y relevantes en la vida del 
estudiante y que tal vez hayan influido en el retiro de la institución, sin embargo, decir esto sería 
solo especulación.  
 
La desviación estándar revela que a pesar de que castellano es el área que obtiene la media 
más baja, la variación estándar más alta es la de inglés y matemáticas respectivamente con 
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variabilidad de 0.94 y 0.93, esto dice que los valores están más alejados de la media, un poco más 
que lo que sucede con castellano.  
 
La asignatura con una variabilidad menor en sus resultados es la de artes con una desviación 
de 0.55 seguida de educación física con 0.58, que, aunque es la que tiene la media más alta no es 
precisamente la de menos variabilidad. 
 
En cuanto a la pregunta ¿estuviste vinculado a algún proceso de convivencia por parte de 
coordinación? El 41,2% respondió haber estado vinculado a algún proceso de convivencia por 
parte de coordinación y el 58,8% respondió no haber tenido inconvenientes de convivencia. Del 
porcentaje que respondió afirmativamente, el 71,4% son hombres y el 29,6% mujeres, lo que 
indica que los hombres tienden a tener conflictos convivenciales con mayor frecuencia que las 
mujeres. 
 
Respecto a las causas que produjeron el retiro de la institución se ilustran los siguientes 
resultados en la gráfica: 
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      Ilustración 1 Causas de deserción. Elaboración propia 
 
Rendimiento académico bajo   12 estudiantes    35.3% 
Desmotivación    5 estudiantes    14.7% 
Conflictos convivenciales   10 estudiantes    29.4% 
Cambio de residencia   11 estudiantes    32.4% 
Problemas económicos    2 estudiantes      5.9% 
Cambio de jornada    3 estudiantes      8.8% 
Otro    5 estudiantes    14.7% 
 
Es evidente que el bajo rendimiento académico, es una de las causas principales para que los 
estudiantes abandonen la escuela, seguido del cambio de residencia, conflictos convivenciales, la 
desmotivación con un porcentaje significativo, siendo factores que alteran la estabilidad de los 
estudiantes en la institución, mientras que el cambio de jornada, los problemas económicos 
parecen ser las causas con menos presencia. No obstante, se mencionan otras causas como: 
cambio de ciudad, embarazo, abandono familiar y trabajo, las cuales completan las opciones 
mencionadas en las encuestas. 
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A continuación se presentan los resultados del instrumento aplicado a los docentes (anexo 
3), con preguntas similares a las realizadas a los estudiantes activos y desertores, con el fin de 
establecer relaciones entre los tres instrumentos y poder sacar conclusiones. En la jornada tarde 
de la sede A de la institución educativa Francisco Javier Matiz hay una población de 15 docentes, 
sin contar al investigador, la muestra tomada en la aplicación de este instrumento es de la 
población total, es decir 15 docentes. El 53.3% corresponde a mujeres y el 46.7% a hombres.  
 
La pregunta dos busca saber el tiempo que llevan los docentes laborando en la jornada tarde 
de la institución, por lo que se tiene que el 46.7% son relativamente nuevos en la institución, 
puesto que llevan entre 0- 5 años, el 40% llevan laborando en la institución entre 5- 10 años y el 
13.3% restante llevan laborando en la institución entre 10 y 15 años. Para las respuestas entre 15 
y 20 años y más de 20 años se obtuvo 0%. 
 
La pregunta tres pone a consideración de los docentes el grado en donde hay mayor número 
de retiros de estudiantes. El 60% consideran que el grado octavo es el de mayor deserción, 
seguido de sexto con el 20%, séptimo 13.3% y el grado que consideran con menos retiros es 
noveno con el 6.7%, contrario a los resultados que muestra la sistematizadora de la institución, la 
cual arrojó al grado noveno como el más desertor, sin embargo comparando los resultados de la 
encuesta a docentes y la hecha a estudiantes desertores muestran similitud en decir que octavo es 
un grado con un gran número de retiros y una respuesta muy cercana para el grado sexto. 
 
En la pregunta cuatro, se pregunta a los docentes por el nivel de dificultad que consideran 
tienen los estudiantes en las diversas áreas del conocimiento, con el propósito de comparar con 
las opiniones de los estudiantes desertores y los estudiantes activos. Los resultados obtenidos 
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están basados en las calificaciones 1=Deficiente, 2=Aceptable, 3=Sobresaliente y 4=Excelente, 
para cada asignatura el docente debía marcar una de las calificaciones. 
 
La media aritmética calculada para el área de matemáticas es de 1.33, ubicándose en la 
escala de deficiente, para castellano la media no supera 1.87, estando en la escala de deficiente, 
en inglés la media aritmética es de 1.53, también ubicada en la escala de deficiente, para ciencias 
naturales la media es de 2.13, apenas alcanzando la escala de aceptable, ciencias sociales 
mantiene la regularidad con 2.27, artes alcanza la escala de sobresaliente con una media de 3, 
mientras que ética y religión se ubica en la escala de aceptable con un promedio de 2.67, 
alcanzando la media más alta 3.47 se encuentra educación física y finalmente tecnología alcanza 
una media de 2.73 manteniendo el aceptable. Es evidente que los docentes ven falencias enormes 
en los estudiantes en cuanto a áreas básicas como matemáticas, castellano y con una gran 
eficiencia en áreas como educación física, sin embargo los promedios son muy bajos comparados 
a los arrojados por los resultados de las encuestas hechas a los estudiantes activos y desertores. 
 
En cuanto a la desviación estándar se tiene 0.49 de variabilidad para el área de matemáticas, 
lo cual corrobora que efectivamente la opinión respecto a la dificultad que representa esta área 
para los estudiantes es certera según los docentes. Mientras que en castellano los datos son más 
volátiles con una desviación de 0.64 al igual que en el área de educación física, con la diferencia 
que la media de educación física es favorable, lo cual no ocurre con castellano. La desviación 
más regular la presenta ciencias naturales con un mínimo de variabilidad de 0.35, ciencias 
sociales con una variabilidad en sus datos de 0.46, un poco más ética y religión con 0.49, inglés 
0.52, artes 0.53 y la gran variabilidad en las respuestas la tiene tecnología con 1.16, lo que 
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muestra que tan dispersas estuvieron las respuestas, calificaciones de 1, 2, 3 y 4 lo que la hace 
volátil y poco confiable. 
 
Se evidencia que los estudiantes activos, los estudiantes desertores y los docentes tienen una 
lectura similar con respecto a las áreas en donde presentan más dificultad los estudiantes que son: 
matemáticas, castellano e inglés y también coinciden en señalar las áreas en donde hay mayor 
afinidad o que no se dificultan tanto, estas son educación física y artes, e indicando con una 
media básica ciencias naturales, ciencias sociales, ética y religión y tecnología. En cuanto a la 
confiabilidad de los datos se presenta menos volatilidad en los resultados de las encuestas de los 
docentes, tal vez esto se deba a que la muestra fue mucho menor que la de estudiantes desertores, 
sin embargo la volatilidad presentada en tecnología en los resultados de los docentes presenta una 
opinión bastante aislada. 
 
La pregunta cinco busca conocer la opinión de los docentes sobre las que consideran son las 
causas de retiro de los estudiantes. Los resultados arrojados son: el 80% consideran que una de 
las causas tiene que ver con el rendimiento académico, esto es coherente con las respuestas dadas 
en la pregunta cinco, otra de las causas considerada por los docentes es el cambio de residencia 
con un 60%, seguida por la de conflictos convivenciales con un 53.3%, le siguen cambio de 
jornada el 40%, la desmotivación el 33.3%, problemas económicos el 6.7% al igual que la opción 
otro como la mala imagen de la institución. 
 
Con la pregunta seis se pretende explorar sobre lo que han hecho los docentes por evitar la 
deserción o retiro de los estudiantes de la jornada tarde de la institución, es decir si han hecho 
parte de alguna estrategia de convivencia para fortalecer la retención escolar. A esto el 53.3% 
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dicen haber sido parte de alguna estrategia de retención y el 46.7% dicen no. Entre las estrategias 
mencionadas por los docentes se tienen: publicidad, ejercicio de reflexión, proyectos 
transversales. He participado en el comité de convivencia, desde ahí se han hecho varias 
estrategias. Como directora de grupo se ha citado a acudientes cuando faltan los estudiantes. 
Trabajaba desde coordinación de convivencia en años anteriores. En años anteriores se realizó un 
fashion. Divulgar y hacer cumplir el Manual de Convivencia, cumplir con el debido proceso. La 
emisora escolar. En los programas de prevención de sustancias psicoactivas. Formaciones con 
orden cerrado, intervención en conflictos convivenciales como agresiones verbales y físicas.  
 
La pregunta siete consistía en seleccionar una estrategia de retención escolar que los 
docentes consideraran pertinente, las respuestas estuvieron divididas y no hubo una estrategia 
contundente. El 26.7% seleccionaron actividades lúdicas- recreativas, otro 26.7% se van por 
proyectos transversales, el 13.3% eligió aprovechamiento del tiempo libre, con el mismo 
porcentaje eligieron la opción otras, y el 6.7% opina que debe ser escuela de padres y el mismo 
porcentaje opina que la estrategia debe ser hábitos de estudio o mayor intensidad de inglés. Se 
aclara que el 6.7% corresponde a un docente, por lo que no resulta ser relevante. 
 
     Para diseñar la estrategia de retención escolar para la institución educativa Francisco Javier 
Matiz, en la jornada tarde en la sede A,  se tendrá en cuenta los datos reveladores del marco 
teórico sobre las estrategias de retención que se han implementado a nivel internacional, nacional 
y local; de esa forma contextualizando el fenómeno de la deserción a nivel de la institución y más 
específicamente de la jornada tarde en la básica secundaria son una herramienta fundamental los 
resultados del instrumento aplicado a estudiantes activos, estudiantes desertores y docentes que 
tenía como objetivo diagnosticar las causas de retiro más relevantes. 
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2.7  Resultados generales del diagnóstico 
En el diagnóstico realizado en este capítulo se concluyó que los estudiantes de grado sexto, 
séptimo y noveno son los que más se retiran de la institución, con un 37.14%, 38.59% y 40% 
respectivamente tanto en el transcurso del año como finalizando. La mayor parte de los retirados 
han repetido grados, en la primaria y secundaria, lo que indica el bajo rendimiento; no obstante 
existen otras causas como desmotivación, conflictos convivenciales, factores externos como el 
económico, problemas familiares, embarazo, entre otros.  
 
La causa en la que se enfoca esta investigación es el factor académico, una de las preguntas 
que contiene el instrumento aplicado tenía relación directa con las áreas del conocimiento dadas 
en la institución. La pregunta iba enfocada a que tanta dificultad había con las diversas áreas. Las 
respuestas arrojaron que las áreas con mayor dificultad son matemáticas, castellano e inglés, sin 
embargo también arrojaron las áreas con las que existe un mayor rendimiento, entre las cuales 
está educación física y artes. 
 
A partir de estas conclusiones se pretende fortalecer aquellas áreas donde los estudiantes 
presentan menor dificultad como lo es educación física y artes, en lo que coincidieron las 
opiniones de estudiantes que aún pertenecen a la institución, estudiantes desertores y docentes. 
Teniendo en cuenta la validez de las estrategias de retención escolar de las que los docentes han 
hecho parte a nivel convivencial, las estrategias académicas que en concepto de los docentes 
deberían implementarse como lo son proyectos transversales, actividades lúdico- recreativas y 
aprovechamiento de tiempo libre, se plantea la estrategia de retención escolar relacionada con el 
deporte y aprovechamiento del tiempo libre. Esta estrategia es pensada como un proyecto 
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transversal soportado desde el deporte fortaleciendo las áreas del conocimiento, involucrándolas 
en el proyecto, haciendo las temáticas propias de cada área más visible para el estudiante.   
 
2.8 Opciones didácticas para proyectos transversales 
En el numeral 2.2 se definió Gestión Académica desde la guía 34 expedida por el Ministerio 
de Educación Nacional. Esta área de la gestión se encarga de los procesos de diseño curricular, 
prácticas pedagógicas institucionales, gestión de clases y seguimiento académico. A partir de 
estas funciones el proceso que se desarrolla en el trabajo de investigación es el de prácticas 
pedagógicas, proceso que consiste en organizar las actividades de la institución educativa para 
lograr que los estudiantes aprendan y desarrollen sus competencias. Este proceso se fundamentó 
con un referente teórico nacional Olga Lucia Zuluaga. El componente que se tomó para este 
proceso es el de opciones didácticas para las áreas, asignaturas y proyectos transversales. 
 
2.8.1 Proyectos transversales pedagógicos 
Los proyectos pedagógicos transversales, Según Agudelo y Flores (1997): Es una estrategia 
de planificación de la enseñanza con un enfoque global que toma en cuenta los componentes del 
currículo y se sustenta en las necesidades de los niños, niñas y jóvenes y de la escuela a fin de 
proporcionarles una educación mejorada en cuanto a calidad y equidad. 
 
El Ministerio de Educación Nacional dentro de sus Estrategias de la Política de Calidad 
Educativa: contempla la Formación para ciudadanía mediante el Fortalecimiento y expansión de 
los programas pedagógicos transversales y del programa de Competencias Ciudadanas. 
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Los Proyectos Pedagógicos Transversales establecidos en el art. 14 de la Ley 115 de 1994 
son: Educación Ambiental, Educación Sexual y Derechos Humanos (educación para la justicia, la 
paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo y la formación de valores 
humanos). 
 
Sin embargo siendo fiel a la definición establecida por Agudelo y Flores, las instituciones 
requieren de proyectos que suplan las necesidades de los estudiantes y que logren su 
participación, liderazgo, potencial en pro del mejoramiento de la educación en cuanto a calidad y 
es ahí en donde los docentes con las herramientas pedagógicas pueden establecer proyectos 
institucionales que beneficien a la comunidad educativa. 
 
2.8.2 Aprovechamiento del tiempo libre 
Entre las opciones didácticas para proyectos transversales, se tiene el aprovechamiento del 
tiempo libre y el deporte que son las bases del proyecto transversal que se establece como 
estrategia de retención escolar en la Institución Educativa Francisco Javier Matiz en la jornada 
tarde sede A de básica secundaria. Por esto es importante tener un referente teórico del concepto 
del tiempo libre que sustente la estrategia que se pretende implementar. 
 
Duque (2010) afirma que el tiempo es un bien preciado con el que cuenta la humanidad y 
que merece ser aprovechado positivamente. Toda actividad que enfrenta una persona diariamente 
se ve controlada por un reloj, que siendo un instrumento técnico condiciona nuestra vida, el 95% 
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de las personas poseen un reloj que permite orientar las acciones. (p.11). Toda actividad se da a 
través del tiempo, su poder ejerce en la humanidad todo tipo de sensaciones, desde la 
preocupación por llegar puntual, hasta la depresión por ver pasar los años sin haber logrado lo 
que se propuso en algún momento de la vida. La edad, la juventud, la época, la moda y el empleo 
del mismo en actividades productivas, monótonas y también en diversión y recreación. 
 
A continuación se ilustran algunas definiciones o percepciones del “tiempo libre” según 
algunos autores: para Ospina (1999), este es el tiempo que queda libre de las necesidades y 
obligaciones ineludibles, por lo que debe entenderse que el tiempo libre es estar libre para algo, 
ósea estar disponible para ejecutar algo que procura placer y satisfacción, este tiempo puede 
repercutir en beneficio propio, porque es usado conforme a las preferencias de cada cual y 
aplicado provechosamente para producir algún efecto valioso. 
 
(…) está constituido por aquellos momentos de la vida en los que, después de satisfacer 
todas las obligaciones laborales o estudiantiles, así como  las necesidades básicas, sociales y 
civiles principalmente; en este espacio denominado como libre nos disponemos a realizar la 
actividad que elegimos, en donde la libertad predomine por sobre las necesidades inmediatas.  
(Aguilar & Incarbone, 2005, p. 21). 
 
La expresión proyecto de tiempo libre establecida en el artículo 14 de la ley 115 de 1994 
(MEN, 1994) da lugar al fomento del buen uso del tiempo, de las diferentes culturas, de  la 
práctica de la educación física, la recreación y el deporte formativo, expresión que es ratificada  
por  Duque (2010)  cuando afirma que, el  tiempo libre posibilita el cultivo personal, familiar y 
social, pues, en él se adoptan actitudes, proyectos, planes y se ejercitan acciones de acuerdo a su 
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propio gusto y se alcanzan nuevas formas de aprendizaje, permite la ejercitación de actividades 
que sirven de instrumento pedagógico para la formación del individuo y facilita el desarrollo de 
la personalidad, de las facultades creadoras conseguidas a través de una amplia gama de 
actividades sugestivas, adecuadas a la naturaleza, edad, interés y nivel cultural de cada persona. 
(p. 12). 
 
2.8.2.1 Principios pedagógicos para el manejo del tiempo libre.  Lograr un manejo 
adecuado del tiempo libre, que cumpla su objetivo primordial de dar felicidad al ser humano en 
todas sus dimensiones, requiere de una pedagogía que permita alcanzar esta gran meta y esto se 
va logrando en la medida en que se apliquen los principios pedagógicos, que lleven a un 
adecuado manejo del tiempo libre.  Duque (2010) menciona los siguientes principios: 
Conciencia individual: ser consciente de que se es sujeto de su propio tiempo libre. La 
espontaneidad: ver la necesidad de utilizar racional, espontánea y positivamente el tiempo libre 
sacando el mejor provecho de él, que genere un crecimiento integral. La creatividad: La 
administración del tiempo libre es el mejor espacio en donde espontáneamente se manifiestan 
expresiones creativas, las cuales solo requieren de estímulos, es decir, el individuo incorpora a los 
datos personales, otros descubrimientos hechos por él mismo, generando una creatividad 
especifica en cada uno. La individualización: Las distintas actividades y acciones realizadas en 
el tiempo libre, deben darse de acuerdo al estado individual de madurez de cada persona, a su 
ciclo vital, al medio ambiente, al grado de instrucción y nivel social. 
• La  autoevaluación: Se refiere a la exigencia personal frente a las actividades lúdicas, 
deportivas, recreativas, artísticas, culturales y manuales realizadas, que permite al individuo 
confrontar, mirar qué logros se obtuvieron con las prácticas, qué valores se fomentaron, qué 
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utilidad personal  familiar y social se consiguió, y debe permitir constatar qué ajustes deben 
efectuarse en las próximas prácticas y actividades. 
 
2.8.3 Actividad física y rendimiento escolar 
La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014) define la actividad física como cualquier 
movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que exija gasto de energía. Cuando 
la actividad física se realiza de forma planificada, estructurada, repetitiva y con un objetivo 
relacionado con la mejora o el mantenimiento de uno o más componentes de la aptitud física se 
denomina ejercicio físico (OMS, 2014). La práctica de actividad física puede mejorar las 
funciones cognitivas y propiciar un mejor bienestar en personas que padecen de alguna 
enfermedad mental, como es el caso de un trastorno de ansiedad, depresión o estrés (Ramírez, 
Vinaccia y Ramón, 2004), así como el rendimiento académico en escolares (Hanneford 1995). 
 
Por otro lado, Moriana et al. (2006) estudió la influencia que podían ejercer las actividades 
extraescolares en el rendimiento de alumnos de Educación Secundaria de 12 centros educativos, 
mostrando que aquellos alumnos que realizan actividades fuera del horario escolar obtenían 
mejor rendimiento académico, especialmente aquellos que realizaban actividades de estudio, 
apoyo o clases particulares y los que realizaban actividades mixtas (de tipo deportivo y 
académico). 
 
La OMS se refiere de esta manera a la práctica deportiva en la etapa de escolarización: 
Existe una considerable evidencia de que las actividades físico-deportivas son necesarias en la 
infancia y juventud con el fin de promover un desarrollo saludable del cuerpo y retrasar el 
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deterioro de ciertos aspectos de la salud que pueden producirse en la vejez. Es también durante 
estos períodos de crecimiento cuando el cuerpo es más vulnerable a las influencias ambientales 
perniciosas, como lo son una nutrición defectuosa, un entorno psicosocial pobre o la falta de 
actividad física. Cuando estos factores son adversos, se retrasan el crecimiento y el desarrollo y 
no se utilizan al máximo los potenciales genéticos (1978, p. 4). 
 
Teniendo en cuenta los referentes teóricos como la OMS, Ramírez, Vinaccia y Ramón, 
Hanneford y Moriana et al. (2006), Quienes consideran la actividad física y el deporte un 
bienestar que controla la ansiedad, el estrés, mejora la calidad de vida, es propicio para fortalecer 
las partes del cuerpo, mejora las funciones cognitivas y el rendimiento académico de niños y 
jóvenes, es fundamental para el presente trabajo de investigación encaminar la estrategia de 
retención escolar basada en el deporte y aprovechamiento del tiempo libre ejecutada a través de 
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3. DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DEPORTIVA PARA LA RETENCIÓN EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JAVIER MATIZ JORNADA TARDE 
SEDE A DE BÁSICA SECUNDARIA DESDE LA GESTIÓN ACADÉMICA 
 
Para tener clara la estrategia que fortalezca el área de educación física se diseñó el 
instrumento (anexo 4), cuyo objetivo busca conocer el gusto por el deporte, la forma en cómo les 
gustaría a los estudiantes que se practicara en la institución. Aplicado el instrumento (encuesta) se 
obtuvieron resultados que permiten visualizar la estrategia de retención escolar a diseñar. 
 
La encuesta se aplicó a una muestra de 30 estudiantes, de una población total de 295 
estudiantes de los grados de básica secundaria incluidos los estudiantes de aceleración ciclo 4. De 
los encuestados el 53.3% son hombres y el 47.7% son mujeres.    
 
Las edades de los encuestados están representadas en la siguiente gráfica. 
 
 




                    Ilustración 2 Edades de los estudiantes. Elaboración propia. 
 
Las edades de los estudiantes encuestados se concentran entre 13- 15 años. De los 
encuestados solo un estudiante tiene 11 años y un estudiante tiene 18 años. La muestra tomada 
para aplicar el instrumento se hizo de forma aleatoria agrupada, es decir teniendo en cuenta el 
número de estudiantes por grado, se tomó una representación de cada grado. Por el grado sexto se 
tiene el 23.3% de los encuestados, por el grado séptimo, octavo y noveno el 20% por cada grado 
y el 16.7% por aceleración. En el grado sexto para el año 2015 se tenían tres cursos, mientras que 
para grado séptimo, octavo y noveno se tenían dos cursos por cada grado y en aceleración dos 
cursos pequeños, de ahí la muestra tomada por los cursos. 
 
A la pregunta ¿practicas algún deporte?. El 90% respondió sí, lo cual indica que la mayoría 
de los estudiantes realizan actividad física. Para reforzar este resultado, se hizo una pregunta más 
específica que buscaba indagar que tanto se practica el deporte y se obtuvieron los siguientes 
resultados mostrados en la gráfica. 




Ilustración 3 Frecuencia práctica deportiva. 
 
En la gráfica se puede observar que el 63.3% practican entre 1- 5 horas, el 26.6% lo hace 
más de 6 horas y el 10% no practica deporte, coincidiendo con el resultado a la pregunta anterior. 
 
A la pregunta ¿Cuál consideras son las actividades que se deben realizar antes de practicar 
algún deporte?. El 73.3% consideran que se deben hacer pequeñas pruebas de respiración, el 
63.3%  opinan que debe hacerse un calentamiento previo a la actividad física, el 53.3% 
consideran que un estiramiento de las extremidades es lo mejor, el 10% opinan que comer, y el 
mismo porcentaje de encuestados opinan que no se debe hacer nada. 
 
Cabe decir que esta pregunta aceptaba más de una respuesta. La pregunta buscaba saber que 
tan preparados están los estudiantes cuando realizan actividad física o practican algún deporte. Es 
posible que el 10% que respondió no hacer nada es el mismo 10% que no practica algún deporte. 
 
A  la pregunta ¿Cuál es el deporte que más te gusta?. Entre las opciones de respuesta estaba: 
baloncesto, microfútbol, voleyball, atletismo y ninguno. Se pusieron estas respuestas teniendo en 
cuenta que en la institución son los deportes que más se practican en las clases de educación 
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física, además los espacios de la institución son reducidos. Los resultados muestran el gran 
favoritismo por el microfútbol con un 63.3%, seguido por el baloncesto con el 23.3%, luego la 
respuesta ninguno que corresponde al 10% y el 3.3% respondió que les gusta el voleyball y el 0% 
respondió que el atletismo. Los  resultados se muestran en la siguiente gráfica. 
 
 
Ilustración 4 Deporte favorito 
 
Esta pregunta deja claro el gusto de los estudiantes por el microfútbol, niños y niñas 
practican de forma regular este deporte en la institución y fuera de ella, lo cual es un indicio de 
que es el deporte que necesitan en los descansos, que se convierta en parte del aprovechamiento 
del tiempo libre, mediante el cual se puedan generar otra serie de actividades. 
 
La siguiente pregunta va enfocada a reconocer los beneficios del deporte calificando de 1 a 4 
siendo 1 una calificación baja, 2 calificación básica, 3 calificación alta y 4 calificación superior. 
Entre los beneficios se planteaban los siguientes: salud mental, reducción de la ansiedad, 
entusiasmo, ánimo, rendimiento académico, autorregulación del comportamiento, estado físico y 
evita el consumo de sustancias sicoactivas. A continuación el resumen de los resultados. 
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Entre los beneficios el que obtuvo una calificación óptima fue el de levantar el ánimo, el 
76.7%  calificó este beneficio como superior, seguido por el estado físico con el 63.3% en 
superior, produce entusiasmo con el 56.7% en superior, seguido por el beneficio reduce la 
ansiedad con el 43.3% con calificación superior, seguido por salud mental con el 33.3% en nivel 
superior, posteriormente el rendimiento académico con el 30% en superior, seguido por el 
comportamiento con el 26.7% y el beneficio de evitar consumir sustancias sicoactivas con el 
16.7%. Ninguno de los beneficios obtuvo una calificación de bajo, muy pocos obtuvieron básico 
y la mayor parte se concentran en alto y superior. 
 
En cuanto a la pregunta de cómo debería organizarse la institución para poner en práctica el 
deporte, se tiene la siguiente gráfica que ilustra los resultados. 
 
 
Ilustración 5 Organización institucional para práctica deportiva 
 
La gráfica muestra que el 70% de los encuestados consideran que debería organizarse un 
campeonato liderado por algún docente, un 20% preferirían que el deporte se practicara 
libremente en los descansos y un 10% respondió otro. En la opción de otro los estudiantes 
manifestaron opciones como: campeonato de banquitas, campeonato por cursos, campeonato 
mixto, lo que indica que este 10% se adhiere a la propuesta de campeonato solo que con algunas 
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especificaciones que ayudarán a diseñar la propuesta de retención teniendo en cuenta estos 
factores. 
 
Aplicado el instrumento cuyo objetivo era conocer el gusto de los estudiantes por el deporte 
y la forma en cómo les gustaría que se practicara en la institución, con los resultados expuestos se 
considera que el objetivo se alcanzó puesto que se tiene en los resultados el impacto que tiene el 
deporte en la institución, la mayor parte de los estudiantes lo practican, califican en un rango alto- 
superior beneficios tales como: levantar el ánimo, producir entusiasmo, reducir la ansiedad, salud 
mental estable, mejorar el estado físico, el rendimiento académico, el comportamiento y evitar el 
consumo de sustancias psicoactivas y finalmente el 80% piden la organización de un campeonato 
o torneo liderado por algún docente para que el deporte se practique en la institución con 
regularidad. 
 
A partir de los resultados anteriores y su análisis el investigador plantea una estrategia de 
retención escolar en la jornada tarde en la sede A de la institución educativa Francisco Javier 
Matiz basada en el fortalecimiento del deporte y los beneficios que este tiene para la comunidad 
educativa en general. 
 
3.1 Estrategia de retención escolar 
La estrategia de retención escolar que a continuación se describe, está basada en la necesidad 
que tienen los estudiantes por un espacio de integración, recreación, ejercitación del cuerpo y la 
competitividad sana que rescatan valores como respeto, autoestima, tolerancia, amistad y 
compromiso. El deporte motiva, fortalece lazos de amistad entre estudiantes y docentes, lo cual 
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es vital en la relación escolar para que el estudiante antes de desertar tenga buenas razones para 
no hacerlo.  
 
3.1.1 Proyecto Copa América en el Matiz 
Este proyecto se origina a raíz de los campeonatos que se realizan a nivel internacional, 
como lo son mundiales de fútbol, campeonato Copa América, Copa Confederaciones, Eurocopa, 
juegos olímpicos,  los cuales reúnen a diversos países por la disputa de una copa. Para el caso de 
la institución se realiza un campeonato con características similares en cuanto a organización y 
logística, resaltando otras características que permiten ampliar el concepto y llevarlo al aula de 
clase para el desarrollo de diversas temáticas en las áreas del conocimiento.  
 
El nombre del proyecto varía dependiendo del año en el que se realice, puesto que el 
sostenimiento del mismo será por muchos años de tal forma que se institucionalice. Con respecto 
al nombre: El primer campeonato que se realizó basado en la estrategia diseñada por el 
investigador fue en el año 2015, llevando por nombre “Copa América Chile 2015 en el Matiz”, 
para el 2016 lleva por nombre “Copa América Centenario USA 2016 en el Matiz” y así teniendo 
en cuenta el campeonato o torneo del momento a nivel de selecciones se denominará el 
campeonato de la institución para darle continuidad al proyecto. En el año 2017 se llamará Copa 
Confederaciones Brasil 2017 en el Matiz, para el año 2018 tendría por nombre Copa Mundo 
Rusia 2018 en el Matiz, así sucesivamente irá adquiriendo modificaciones en su nombre y su 
organización. Para efectos de presentación del proyecto tiene como nombre Copamaticiana. 
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3.2  Organización del campeonato como proyecto 
 Para que este proyecto se ejecute y pueda ser validado se tomó el ciclo PHVA (Planear, 
hacer, verificar y actuar), como ciclo de control para que haya regulación y funcionamiento. 
Apoyados en D. Edward el primer paso del ciclo es Planear: Establecer los objetivos y procesos 
necesarios para obtener los resultados, de conformidad con los objetivos y las políticas de la 
institución. El segundo paso es Hacer: Implementar procesos para alcanzar los objetivos. El 
tercer  paso es Verificar: Realizar seguimiento y medir los procesos y las actividades en relación 
con las políticas, los objetivos y los requisitos, reportando los resultados alcanzados.  El cuarto 
paso es Actuar: Realizar acciones para promover la mejora del desempeño del (los) proceso(s). 
Los pasos se ilustran en la figura. 
 
  
        Ilustración 6 Ciclo PHVA 
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Tabla 11 Fundamentación de las fases del ciclo PHVA en la estrategia deportiva. 
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En síntesis se tiene la fundamentación PHVA para el proyecto Copamaticiana. 
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Ilustración 7 Proyecto Copamaticiana fundamentado en el ciclo PHVA 
 
3.2.1 Planear del proyecto Copamaticiana “Copa América Chile 2015 en el Matiz” 
 Dentro de la planeación del proyecto están establecidos, el objetivo general, los objetivos 
específicos con las respectivas actividades, organización de la copa, las diversas comisiones, 
itinerarios de partidos, articulación de la copa con las áreas del conocimiento. 
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 Objetivo general: Integrar a los estudiantes y docentes a través del deporte, teniendo una 
relación académica de construcción de conocimiento mediante el proyecto Copamaticiana. 
 
 Objetivos específicos: Incentivar la participación de los estudiantes y docentes en la 
Copamaticiana. Brindar espacios de recreación a los estudiantes y docentes. Articular las 
temáticas de las diversas áreas del conocimiento con el deporte. Fortalecer el liderazgo de los 
estudiantes participantes y organizadores de la Copamaticiana. 
 
 La organización de la copa está dividida en momentos: el primer momento consiste en pasar 
la propuesta del proyecto al concejo académico para que sea aprobada (anexo 5). El segundo 
momento es anunciar oficialmente a los estudiantes y docentes que se pretende ejecutar el 
proyecto Copamaticiana, para el cual se requiere del formato de inscripción (anexo 6), de los 
participantes.  
 
 Posteriormente se realiza el sorteo de los equipos conformados por los cursos para 
seleccionar al país de América que representarán en el campeonato. El cuarto momento, es un 
intervalo de tiempo donde los docentes del área de ciencias sociales, ciencias naturales, 
matemáticas, artes, castellano e inglés promoverán la importancia del campeonato y su relación 
con la academia. En el quinto momento se tiene la realización de la inauguración de la “Copa 
América Chile 2015en el Matiz”, con la publicación del itinerario de los partidos posteriores. 
Seguidamente el desarrollo del campeonato con sus implicaciones en las diversas áreas y 
finalmente se realiza la final del campeonato, la premiación gestionada con las directivas y el 
reconocimiento público a estudiantes sobresalientes en el proyecto.  
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3.2.2 Desarrollo (Hacer) del Proyecto Copamaticiana “Copa América Chile 2015 en el 
Matiz” 
 El desarrollo del proyecto es la ejecución de todas las actividades planeadas en el apartado 
anterior soportada por una organización liderada por los estudiantes del curso 902 jornada tarde y 
el docente Elver Cruz Poveda. 
 
 Aprobación en el concejo académico: La propuesta del proyecto Copamaticiana “Copa 
América Chile 2015 en el Matiz” fue aprobada por el concejo académico, acordando que los 
partidos se deben jugar en el descanso, y que las actividades de inauguración, publicidad, la final 
y la premiación deben ser actividades programadas con el respectivo plan de acción. 
 
 Inscripciones: Se hace entrega del formato de inscripciones a todos los cursos que desean 
participar en el campeonato, aclarando algunas especificidades como: por cada curso pueden salir 
varios equipos, los cuales deben ser mixtos. La modalidad de mixto con el fin de que no haya 
exclusión de sexo. La fecha límite para entregar el formato de inscripción a los organizadores se 
establece en el cronograma de actividades. 
 
 Sorteo de países: Esta actividad corresponde al sorteo de los países que representan cada 
uno de los equipos inscritos anteriormente. El número de países participantes de la copa América 
chile 2015 son 12, igual debe ser el número de equipos del campeonato organizado en la 
institución, sin embargo en la institución salieron 24 equipos, lo que coincide para que salgan dos 
categorías y ahí es donde se tiene en cuenta la variable edad que se les pedía en el formato de 
inscripción. Con anticipación los estudiantes organizadores ya han sacado el promedio de edad de 
cada uno los equipos y así conformar las dos categorías, A para lo más grandes y B para lo más 
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chicos. Posteriormente se procede a realizar el sorteo con la participación de los capitanes, 
delegados de la organización, la docente Claudia Cruz Blanco como representante de los 
docentes y el docente Elver Cruz Poveda, organizador general del campeonato. Los países 
quedaron conformados por los cursos en las dos categorías de forma legítima, (Anexo 7) 
 
 Actividades de las áreas, un gran aporte al proyecto: Desde las ciencias sociales, la 
docente Patricia Ortega en sus clases interviene de forma positiva refiriéndose al proyecto 
Copamaticiana como un proyecto que permite conocer un poco más del continente en el que 
vivimos, los países que lo conforman, sus capitales, bandera de cada país, costumbres y cultura, 
para ello todos los estudiantes de los diferentes equipos debían construir las banderas de los 
países que representaban en material reciclable para promover el cuidado del ambiente, (anexo 
8). Desde las ciencias naturales, la docente Claudia Cruz Blanco, además de promover el cuidado 
del ambiente, prepara una exposición con los estudiantes para presentar en diferentes stands 
temas como el reconocimiento de los saberes ancestrales, de las plantas medicinales y 
alimenticias de cada país, ver (anexo 9). 
 
 En el área de humanidades, comprendida por castellano e inglés se hizo publicidad del 
campeonato con carteleras informativas, un programa de radio con música de algunos países y se 
hacían comentarios generales de los países que participan de esta copa. En el área de 
matemáticas, más específicamente en estadística se trabajó con los estudiantes temáticas de 
medidas de dispersión, graficas y análisis de datos relacionados con el proyecto Copamaticiana 
Además desde esta área se orientó el desarrollo de los partidos, formato de itinerarios, boletines 
informativos soportados desde las herramientas de office como Excel y Word. 
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 Inauguración de la Copa América Chile 2015 en el Matiz: Esta actividad fue pensada 
para mostrar la fuerza del proyecto en términos de organización, gestión y liderazgo de todos los 
que hicieron parte de esta celebración. Su planeación fue enviada con anticipación a las directivas 
como se había acordado en el concejo académico, (anexo 10) Se llevó a cabo en el patio central 
de la institución (anexo 11), con dos docentes que hicieron el papel de maestros de ceremonia 
inaugural, otros docentes orientaron el desfile de las delegaciones de los países representados por 
los diversos cursos, todos llevando la bandera, algunos con la camiseta de las diferentes 
selecciones, otros con camisetas del color alusivo a la bandera. Se presentó el Mix oficial del 
campeonato, que consistía en una mezcla de canciones alusivas al fútbol de artistas como 
Shakira, Ricky Martin, Jennifer López y Maluma. La coreografía de los estudiantes que bailaron 
fue dirigida por el docente Elver Cruz Poveda, organizador general del campeonato. Además se 
dio oportunidad a estudiantes de la jornada mañana en mostrar su talento para el rap y el 
reggaetón. Finalizando con los partidos inaugurales Chile vs Ecuador, por las dos categorías. 
 
 Itinerario y fixture: Es el calendario de las fechas de los partidos por categoría A y B, 
guardando similitud del formato de la copa, (anexo 12). El fixture o sistema de competición 
usado es el mismo utilizado en la copa América, (anexo 13), también se anexa el formato de 
planilla usada para todos los partidos del campeonato, (anexo 14). 
 
 Sanciones e implicaciones: Para los estudiantes con reacciones agresivas en los partidos no 
solo eran sancionados con tarjetas como arbitralmente se hace, sino que tenían sanciones 
pedagógicas reguladas desde la orientación de la institución con trabajos pedagógicos y 
suspensión de fechas en partidos posteriores. Esto permitió que la mayoría de partidos tuvieran 
un ambiente de armonía y competencia sana. 
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 Final de la Copa América Chile 2015 en el Matiz: El cierre del campeonato fue 
espectacular, como protagonistas estuvieron las selecciones que lograron llegar a la final. 
Por la categoría A, Paraguay representada por el curso de aceleración contra Ecuador 
representada por el curso 901. Por la categoría B, Perú (701)- Colombia (601) teniendo como 
acto principal el Mix de la “Copa América Chile 2015 en el Matiz”. (Anexo 15) 
 
 Premiación: La premiación no logró hacerse en la final, por algunos inconvenientes como 
cambio de rectora, almacenista, pagador, sin embargo el docente Elver Cruz Poveda gestionó la 
medallería con algunos proveedores y pasó las cotizaciones a la rectora, logrando obtener las 
medallas para campeones y subcampeones. La premiación para los campeones y subcampeones 
categoría A se realizó el día de los grados de noveno, y la premiación de la categoría B se hizo el 
día de la clausura y matriculas año 2016. 
 
3.2.3 Verificar proyecto Copamaticiana “Copa América Chile 2015 en el Matiz” y “Copa 
América Centenario Usa 2016 en el Matiz” 
 Este paso del ciclo PHVA, corresponde a evaluar la estrategia implementada en la jornada 
tarde de la institución educativa Francisco Javier Matiz, en el año 2015 y parte del año 2016. Para 
ello se diseñó un instrumento (encuesta), aplicado a estudiantes y docentes (anexo 16), (anexo 
17), cuyo objetivo es conocer las diversas percepciones acerca del proyecto Copamaticiana que 
se implementó en la institución con el fin de fortalecer la retención escolar. Los instrumentos 
aplicados a estudiantes y docentes son similares, presentan leves diferencias teniendo en cuenta 
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su rol. A continuación se presentan los resultados del instrumento aplicado a los estudiantes 
haciendo su respectivo análisis. 
 
 La encuesta fue aplicada a una muestra de 32 estudiantes de una población total de 318 
estudiantes, de grados, sexto, séptimo, octavo, noveno, aceleración ciclo 4 y décimo. Se 
encuentran incluidos los estudiantes de décimo, puesto que son los organizadores y lideres de 
este proyecto desde el año 2015 cuando estaban en grado noveno. La muestra fue tomada de 
forma intencional no probabilística. 
 
 El punto uno de la encuesta es referente al sexo, cuyo resultado arrojado se encuentra 
explícito en la gráfica. 
 
 
                            Ilustración 8 Sexo estudiantes 
 
 El punto dos, corresponde a la edad de los encuestados, las cuales oscilan entre los 11 y 17 
años. Solo uno de los encuestados tiene 11, lo que corresponde al 3.13%, 21.88% de los 
encuestados tienen 12 años, igual porcentaje de encuestados tienen 13 años, el 12.5% tienen 14 
años, mientras que el 18.75% tienen 15 años, el 15.63% tienen 16 años y el 3.13% tiene 17 años, 
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lo que corresponde a un encuestado. Se observa que los límites solo tienen un representante es 
decir 11 y 17 años, concentrándose la mayor parte entre los 12 y 13 años. 
 




                           Ilustración 9 Grado estudiantes 
 
 El grado con menor participación en la encuesta es octavo con el 6.3%, esto se debe a que en 
la jornada tarde solo hay un curso de octavo, sin embargo se observa que el 34.4% que 
respondieron pertenecen al grado sexto, en el cual hay tres cursos, aún así no es proporcional, 
esto se debe factores internos que se presentan en el momento de validar los instrumentos y se 
debe hacer con las personas que se cuente en el momento. Con los otros grados se presenta 
regularidad. 
 
 La siguiente gráfica responde a la pregunta cuatro ¿Perteneces a algún equipo del 
campeonato que se está realizando en la institución? 
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                                            Ilustración 10 ¿Perteneces a algún equipo del campeonato? 
 
 La mayor parte de los estudiantes encuestados participan activamente en el proyecto 
Copamaticiana, teniendo en cuenta que casi la mitad de encuestados son mujeres, lo que indica 
que el estigma que se tiene de que el deporte y más específicamente el microfútbol es para 
hombres está desapareciendo.  
 
 La pregunta cinco iba enfocada a detectar la vinculación de los estudiantes en la 
organización del campeonato. Esta pregunta se hizo de forma intencional para comprobar el gran 
liderazgo que tienen los estudiantes de décimo que desde el año 2015 cuando estaban en noveno 
vienen siendo pioneros de este gran proyecto, por ello las respuestas arrojan  que solo el 21.9% 
de los estudiantes encuestados pertenecen a alguna comisión de la organización: comisión 
general, planillas, logística, arbitraje, estadística. 
 
 La pregunta seis busca relacionar el deporte y aprovechamiento del tiempo libre con el 
rendimiento académico de forma proporcional, es decir se practica deporte en el tiempo libre y se 
rinde académicamente. En la siguiente gráfica se muestra la opinión de los estudiantes. 
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                                   Ilustración 11 Deporte como estrategia de rendimiento 
 
 La respuesta es contundente, el deporte funciona como estrategia de rendimiento académico, 
el aprovechamiento del tiempo libre va enfocado a aprovechar los descansos ejercitando el 
cuerpo, oxigenando el cerebro para que en momentos de concentración se rinda de manera 
óptima. 
 
 La pregunta siete busca indagar el aporte positivo que generan las diversas áreas en el 
proyecto Copamaticiana. La siguiente gráfica muestra resultados interesantes. 
 
 
 Ilustración 12 Intervención positiva de las áreas en el proyecto Copamaticiana 
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 Las respuestas reflejan el buen trabajo de todas las áreas independientemente de los 
resultados, unas con porcentajes más altos que otras, sin embargo no hay un área que no tenga 
representación y la opción ninguna tiene un porcentaje de 6.3% que corresponde a dos de los 
encuestados. Esto indica que para el próximo año se debe intervenir en el proyecto un poco más 
desde las áreas con puntuaciones más bajas, es el caso de humanidades y tecnología. En cuanto a 
las áreas de matemáticas, educación física y ciencias sociales se debe seguir aportando al 
proyecto de forma positiva y que a su vez esto ayude a mejorar esas falencias que sobre todo en 
matemáticas se presentan con regularidad. 
 
 La pregunta ocho busca ver que tan importantes son los valores en la actividad deportiva. En 
esta pregunta los estudiantes debían calificar de 1 a 4 cada valor, siendo 1 la calificación más baja 
y 4 una calificación superior. Los resultados se muestran en la gráfica. 
 
 
     Ilustración 13 Valores en actividad deportiva 
 
 Es evidente que el valor más representativo en el deporte es la competitividad, seguido por la 
autoestima, teniendo en cuenta que solo tiene calificación superior y alto, el valor que se percibe 
en los estudiantes que se debe trabajar más es el respeto, y seguir promoviendo el liderazgo. Sin 
embargo, las calificaciones dadas son buenas, lo que indica que el deporte además de ayudar a 
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mejorar el rendimiento académico promueve valores humanos y realza aquellos que en ocasiones 
se vulneran como el respeto, la tolerancia y la autoestima. 
 
 La pregunta nueve era más directa, es el proyecto Copamaticiana una razón suficiente para 
permanecer en la jornada tarde de la institución. El término suficiente está expresado en 




                                     Ilustración 14 Motivación de permanencia 
 
 Los estudiantes consideran que el proyecto Copamaticiana es un buen proyecto y que es una 
motivación para permanecer en la institución. Esto corrobora que el proyecto debe seguir 
implementándose. 
 
 La pregunta 10 se enfoca en ver el resultado general y global del proyecto en términos del 
impacto generado en la institución. Las calificaciones van de 1 a 4, siendo 1 menor impacto y 4 
mayor impacto. La pregunta da por hecho de que hay un impacto, puesto que no está 
contemplada la opción 0 que sería el equivalente a no hay nada. Los resultados se muestran a 
continuación. 




                                     Ilustración 15 Impacto del proyecto según estudiantes 
 
 La mitad de los encuestados consideran que el proyecto ha causado gran impacto en la 
institución y casi el 35% opinan que ha tenido alto impacto.  Aunque es difícil medir el impacto a 
través de este instrumento, es un insumo que dice cuán importante es el proyecto Copamaticiana 
y estos resultados validan los referentes teóricos que habla de la importancia del deporte y 
aprovechamiento del tiempo libre.  
 
 La encuesta finalizaba con una pregunta abierta donde los estudiantes podían expresar lo que 
este proyecto ha significado. A continuación, algunas de las respuestas. Importante. Representa 
diversión, integración. Representa una oportunidad a los niños que le gusta el fútbol y darle una 
oportunidad para haber el compromiso. Liderazgo etc.…de los estudiantes. Es muy bueno porque 
nos dejan hacer deporte. Es participar y divertirse. Un deporte que me ayuda a fortalecer mi 
rendimiento académico y asociarme con los otros cursos, pero también me ayuda a tener más 
conciencia de que es fútbol y como se practica este deporte. A mí me parece bien porque uno en 
los descansos se divierte jugando y ganando y me parece chévere también porque si uno gana o 
pierde es igual. Para mi representa como podemos competir con otros la forma que juegan todos 
los equipos. y quien pude ser el mejor. Una manera de pasar tiempo y disfrutar a los que nos 
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gusta, y también para actividad física. Es una buena actividad ya que a muchos estudiantes les 
interesa el futbol. Deporte y competencia para todos los estudiantes tanto grados mayores como 
menores y presentan una competitividad muy grande. Es una muy buena idea que ayuda a 
fomentar los valores en los estudiantes. Un mejorar para la institución y que no se vea como lo 
peor que es el colegio que ve como motivar a los estudiantes. Respeto honestidad y buen valor. 
Es una oportunidad para los estudiantes que quieren tener mejores cosas en su vida como el 
deporte. Representa una forma de compartir con los otros cursos. No solo es un deporte, es la 
manera en cómo puedo expresarme. Un motivo para quedarme en la institución. Integración con 
otros. Pasión, integración, diversión y todos los valores que integran al ser humano. 
Aprovechamiento de los espacios y actividad física. Rescata los valores y le va a uno mejor en las 
otras materias. Disciplina integración con otros cursos. Oportunidad para mostrar talento. Se 
habla de futbol en todas las áreas, me va mejor académicamente. Hace que uno quiere seguir en 
el colegio. 
 
     Las respuestas de los estudiantes reflejan los resultados del impacto que ha tenido el proyecto 
en la institución. A continuación, se mostrarán los resultados del instrumento aplicado a los 
docentes. La encuesta se aplicó a una muestra de 15 docentes de una población total de 16 
docentes incluyendo al investigador, por tanto, la muestra se hace igual a la población.  
 
La pregunta uno corresponde al sexo de los encuestados, el 53.3% son mujeres y el 46.7% 
son hombres. La pregunta dos busca saber que tanto están los docentes involucrados en el 
proyecto como participantes, es decir si pertenecen a algún equipo. El resultado dice que el 
53.3% de los docentes pertenecen a algún equipo, lo que no pasa con el 46.7%. El 75% de los 
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docentes que pertenecen a algún equipo son hombres y el 25% son mujeres, lo que deja de reto 
para el próximo año es que haya mayor participación femenina. 
 
 La pregunta tres relaciona deporte y aprovechamiento del tiempo libre con rendimiento 
académico, la respuesta es absoluta y se verifica con la siguiente gráfica. 
 
 
                                   Ilustración 16 Deporte y tiempo libre como estrategia de rendimiento 
 
 La pregunta cuatro va enfocada al aporte positivo que generan las áreas al proyecto 
Copamaticiana. La gráfica permite visualizar que tan positivo es ese aporte según los docentes. 
 
 
  Ilustración 17 Aporte positivo de las áreas al deporte, docentes 
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 Las respuestas a esta pregunta se tornan subjetivas, puesto que el docente de cada área va a 
ratificar que desde su área hay un aporte positivo, sin embargo, la variabilidad depende de lo que 
cada docente observe que pasa en las demás áreas y así se evidenciará el trabajo de las áreas en el 
proyecto. A diferencia de las respuestas de los estudiantes a esta pregunta, los docentes aportan 
porcentajes más cercanos entre sí, en lo que coinciden las respuestas de los docentes con las de 
los estudiantes es que las áreas que más aportan son matemáticas, educación física y ciencias 
sociales, siendo esta ultima la más favorable según los docentes. 
 
 La pregunta cinco busca medir en lo posible que tanto se promueven los valores humanos en 
el proyecto Copamaticiana. La siguiente gráfica muestra la opinión de los docentes. 
 
 
Ilustración 18 Valores en actividad deportiva según los docentes 
 
 Se resalta el valor de la competitividad casi que, en su máxima calificación, seguido por el 
liderazgo, y la tolerancia. Los valores del respeto y la autoestima tienen una calificación más 
cerca al promedio. Con respecto a la opinión de los estudiantes el respeto es un valor que aún hay 
que trabajar más y el liderazgo debe seguir promoviéndose, tal vez ampliando las 
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responsabilidades en la organización y sus comisiones no solo al grado superior sino a grados 
inferiores. 
 
 La pregunta seis permite percibir la opinión de los docentes acerca del proyecto 
Copamaticiana como estrategia de permanencia, el resultado puede ayudar a validar la 
propuesta, puesto que la opinión del docente, puede ser una opinión aterrizada respecto a lo que 
se trabaja con este proyecto. Los resultados se muestran en la siguiente gráfica. 
 
 
                                     Ilustración 19 Motivación de permanencia según los docentes 
 
 El 60% de los docentes consideran que el proyecto es una excelente estrategia de 
permanencia, resultado similar al arrojado por los estudiantes con 56.3%, sin embargo, los 
estudiantes no usan la calificación aceptable, lo que si hacen los docentes con un 6.7%. 
 
 La pregunta siete mide el impacto que ha tenido el proyecto en la institución. Los resultados 
de la opinión de los docentes se dan gráficamente. 
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                                    Ilustración 20 Impacto del proyecto según docentes 
 
 Los docentes consideran que el proyecto ha tenido un impacto alto- superior. El 60% de los 
encuestados lo califican con la mayor valoración. Esto muestra que el proyecto va más allá de 
una simple actividad y que genera mucha expectativa por los integrantes de la comunidad para 
los próximos años. 
 
 El proyecto Copamaticiana ha tenido éxito en la institución, se siente la pasión por el 
deporte, de parte de los estudiantes y de docentes que quieren involucrarse un poco más en el 
proyecto. El proyecto debe institucionalizarse por muchos años y por ello hay que realizar 
mejoras continuas a su estructura, de organización. Por lo anterior se les preguntó a los docentes 
para cerrar esta encuesta a cuál comisión les gustaría pertenecer en una próxima edición del 
campeonato. En la gráfica se muestran las respuestas. 
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                            Ilustración 21 ¿A qué comisión de la Copamaticiana quiero pertenecer? 
 
 Solo el 6.7% respondió no estar interesado, este porcentaje corresponde a un encuestado, lo 
que muestra que la mayoría desean ser parte de este gran proyecto.  
 
3.2.4  Impacto del proyecto Copamaticiana  
En este apartado se mostrará el antes y el después de la institución en términos de cifras del 
número de estudiantes, que si bien se retiran por diversas razones que se han expuesto en el 
capítulo anterior, también se logra disminuir estas cifras aplicando diversas estrategias que se 
planteen desde el MEN, secretarías distritales, localidades, la misma institución y estrategias 
lideradas por la iniciativa de algún docente que pueden llegar a dar resultados a corto, mediano, 
largo plazo, pero que abren un camino para seguir promoviendo este tipo de estrategias. Para el 
investigador es importante conocer el impacto que genera la estrategia Copamaticiana de 
gestión académica implementada para fortalecer la retención en la jornada tarde sede A de la 
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Tabla 12 Retiros de estudiantes 2012- 2015 





415 359 357 408 305       276 
Matrícula 
final 
323 303 290 318 295  
Retirados 92 56 67 90 10  
Porcentaj
e de retiros 
22,17% 15,6% 18,77% 25,21% 3.28%  
     Fuente: Datos institucionales 
 
 La tabla muestra el histórico de retiros de los estudiantes de la jornada tarde sede A, de 
básica secundaria de la institución entre los años 2012 y 2015, incluyendo los estudiantes que se 
matricularon en el año 2016. Teniendo en cuenta que la estrategia de retención escolar se 
implementó a partir de mayo de 2015, se observa que el porcentaje de retiro del año 2015 al 
finalizar es de 3.28%, mucho menor que el porcentaje de retiro intra anual de los años anteriores, 
sin embargo entre la matricula final del año 2015 y matricula inicial del año 2016, el número de 
estudiantes se reduce en el 6.44%, lo que indica que los retiros interanuales son más difíciles de 
controlar, tal vez la estrategia deba divulgarse un poco más entre los que van a ingresar a sexto ya 
que estos son estudiantes nuevos para la institución y no es tan predecible saber la cantidad de 
estudiantes que se matricularán. No obstante se percibe un aumento de retención escolar en la 
institución, que incentiva al investigador a seguir implementando la estrategia con mejoras 
pertinentes para optimizar los resultados. 
 
3.2.5 Actuar proyecto Copamaticiana  
Esta parte del ciclo PHVA, consiste en realizar acciones para promover la mejora en el 
desempeño de los procesos. Para el proyecto Copamaticiana “Copa América Centenario Usa 
2016”, se tomaron en cuenta algunas falencias en la parte de organización de la versión Copa 
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América Chile 2015. Una de las actividades que se ejecutó en el año 2015, fue el proceso de 
inscripción para que los estudiantes participaran masivamente en el campeonato y efectivamente 
hubo una convocatoria que reunió a 24 equipos de sexto hasta noveno; en vista de que los lideres 
para la versión Copa América Centenario Usa 2016 son estudiantes de décimo grado y que la 
versión del campeonato requería de 32 equipos para conformar las dos categorías, estos 
estudiantes de educación media también fueron vinculados fortaleciendo el liderazgo y la 
amplitud del proyecto, puesto que la estrategia está diseñada para estudiantes de básica 
secundaria. Adicionalmente se convocó a estudiantes de quinto grado para incentivar la 
permanencia en la institución el próximo año. 
 
En la parte de las comisiones de la organización como la comisión de arbitraje, tuvo algunas 
falencias en parte de los enfrentamientos de los equipos, por falta de formación técnica en los 
estudiantes que hacían parte de esta comisión. Para la versión Copa América Centenario Usa 
2016 se hizo invitación a Max Sebastián Molina Roncancio, docente de educación física de la 
sede B de la institución, quién posee conocimientos de arbitraje de microfútbol, y aceptó 
participar de forma activa en el proyecto, de forma presencial siendo arbitro de algunos partidos y 
ofreciendo capacitación a estudiantes en formación de arbitraje. 
 
En cuanto al aporte de las diversas áreas del conocimiento al proyecto, el área de artes 
incentiva a los estudiantes a participar desde la danza, el grafiti en la promoción del campeonato. 
Desde el área de humanidades se fortalece la emisora escolar, vinculando más jóvenes y creando 
programas relacionados con las diversas selecciones. En matemáticas los boletines informativos 
son realizados por estudiantes con las respectivas estadísticas y novedades. En tecnología la 
creación de una red social cuyo objetivo es el de participar activamente en el tema deportivo, 
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comentar, sugerir en pro de la mejoramiento del proyecto. Desde el área de educación física se 
está promoviendo otro deporte como el baloncesto y el voleyball para que tome fuerza para años 
próximos,  así ampliar el campo deportivo y garantizar la participación de todos los estudiantes y 
de esta forma fortalecer la estrategia de gestión académica para la retención escolar. 
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4. CONCLUSIONES  
 
A partir de las cifras relacionadas con el fenómeno de deserción escolar a nivel internacional, 
nacional, regional, local se concluye que tal fenómeno es contraproducente para el desarrollo 
económico e intelectual de cada una de las dependencias donde se presente. Las cifras de 
deserción de  la Unesco,  organismo que en el año 2013 reporta que 6,5 millones de niños en 
América Latina no asisten al colegio y 15,6 millones de infantes asisten a los centros 
educacionales en medio de un clima y entorno de vulnerabilidad,  indica que entre las causas de 
deserción se tienen las causas endógenas, es decir causas dentro de la institución. La encuesta 
nacional de deserción reporta que el 65% de los estudiantes que se retiraron lo hicieron antes de 
finalizar el año escolar; 28% pasaron el año y no se matricularon en el siguiente y 14% señalaron 
que perdieron un año y no se matricularon en el año siguiente indicando que en el país se 
presenta un porcentaje alto de retiros temporales e intra-anuales, tanto en primaria como en 
secundaria, lo cual es una alerta para que desde la base, que son las instituciones educativas 
empiecen a atratar este fenómeno con un seguimiento más riguroso y organizado para detectar las 
verdaderas causas que lo producen y así crear estrategias de retención. 
 
Al diagnosticar las causas de retiro de la institución en la jornada tarde de básica secundaria, se 
concluye que los estudiantes de grado sexto entre la matrícula inicial de 2012 y la matrícula final 
de 2014, tiene un incremento de retiros de 37.14%, el grado séptimo con un incremento de 
38.79% y el grado noveno con el 40% son los que más se retiran de la institución, tanto en el 
transcurso del año como finalizando. La mayor parte de los retirados han repetido grados, en la 
primaria y secundaria, lo que indica el bajo rendimiento; no obstante existen otras causas como 
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cambio de residencia, desmotivación, conflictos convivenciales, factores externos como el 
económico, problemas familiares, embarazo, entre otros. Teniendo en cuenta el instrumento 
(encuesta) aplicado a estudiantes desertores, entre las causas de deserción se tiene: el rendimiento 
académico bajo con el 35.3%, seguido por el cambio de residencia con el 32.4%, conflictos 
convivenciales con el 29.4%, la desmotivación con el 14.7%, igual porcentaje se tiene para otros 
aspectos, el cambio de jornada con el 8.8% y problemas económicos con el 5.9%. 
 
El diseño de la estrategia de gestión académica para fortalecer la retención escolar se realizó 
tomando como modelo de gestión el ciclo PHVA, que consiste en Planear, Hacer, Verificar y 
Actuar, pasos que se deben aplicar en el proceso del diseño, ejecución y validación de la 
estrategia, esta es una herramienta de mejoramiento continuo que permite organizar cada etapa de 
la estrategia de gestión y evaluar la pertinencia e impacto que genera en la institución. 
 
La estrategia diseñada para la retención escolar se basa en el aprovechamiento del tiempo libre y 
el deporte, específicamente el microfútbol, ya que el instrumento aplicado a los estudiantes cuyo 
objetivo buscaba conocer el gusto por el deporte, la forma en cómo les gustaría a los estudiantes 
que se practicara arrojó resultados que el deporte favorito es el microfútbol con el 63.3% de 
favorabilidad, seguido por el baloncesto con el 29.3%.  Por otro lado los estudiantes prefieren que 
este deporte se practique en la institución de forma organizada por medio de campeonato o torneo 
liderado por docentes, opción que obtuvo el 70% de favorabilidad, seguida por la práctica del 
deporte de forma libre con el 20% de favorabilidad. Los resultados de este instrumento 
consolidan el proyecto Copamaticiana, el cual busca integrar docentes y estudiantes a través de 
espacios de recreación, y a su vez articular las áreas del conocimiento. 
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La estrategia implementada para la retención escolar promueve valores como respeto, autoestima, 
tolerancia, competitividad y liderazgo y según el instrumento aplicado a estudiantes,  produce 
beneficios como buena salud mental, reducción de la ansiedad, entusiasmo, ánimo, mejoramiento 
del rendimiento académico, autorregulación del comportamiento, buen estado físico y reduce el 
consumo de sustancias sicoactivas. Estos beneficios eran valorados en escalas bajo, básico, alto y 
superior,  obteniendo resultados como de calificación óptima fue el de levantar el ánimo, el 
76.7%  calificó este beneficio como superior, seguido por el estado físico con el 63.3% en 
superior, produce entusiasmo con el 56.7% en superior, seguido por el beneficio reduce la 
ansiedad con el 43.3% con calificación superior, seguido por salud mental con el 33.3% en nivel 
superior, posteriormente el rendimiento académico con el 30% en superior, seguido por el 
comportamiento con el 26.7% y el beneficio de evitar consumir sustancias sicoactivas con el 
16.7%. Ninguno de los beneficios obtuvo una calificación de bajo, muy pocos obtuvieron básico 
y la mayor parte se concentran en alto y superior. 
 
La evaluación de la estrategia se realizó midiendo el impacto que generó el proyecto 
Copamaticiana en los estudiantes y docentes de la institución, quienes calificaron de forma 
positiva los resultados de intervención de este proyecto en pro del bienestar de los estudiantes. El 
instrumento aplicado a estudiantes y docentes cuyo objetivo es conocer las diversas percepciones 
acerca del proyecto Copamaticiana que se implementó en la institución con el fin de fortalecer la 
retención escolar. Los resultados arrojados por el instrumento muestran que el 96.9% de los 
estudiantes y el 100% de los docentes consideran que el deporte y el buen uso del tiempo libre 
son una estrategia de rendimiento.  El 56.3 % de los estudiantes consideran que el proyecto 
Copamaticiana es una excelente estrategia de permanencia, mientras que el 43.7% consideran que 
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es una buena estrategia de permanencia, por el lado de los docentes, el 60% consideran que la 
Copamaticiana es una excelente estrategia de permanencia, el 33.3% consideran que es una buena 
estrategia de permanencia y el 6.7% que corresponde a un docente considera que es una aceptable 
estrategia de permanencia. En cuanto al impacto que genera el proyecto en la institución, en el 
instrumento se pedía a estudiantes y docentes que evaluaran de 1 a 4 siendo 1 la calificación que 
representa el menor impacto y 4 la calificación que representa el mayor impacto. El 50% de los 
estudiantes calificó con la máxima calificación el impacto que ha generado la estrategia, el 35.4% 
calificó con 3 siendo una calificación alta, mientras que el 9.4 calificó con 2 y un 5.2 calificó con 
1 el impacto generado por la estrategia, mientras que el 60% de los docentes calificaron con 4, 
máxima calificación el impacto que la estrategia ha generado en la institución, y el 40% restante 
califican con 3, calificación alta el impacto generado por la estrategia. 
 
La estrategia tiene validez y se debe institucionalizar ya que muestra un resultado esperanzador 
en cuanto a cifras de deserción. Para el año 2014 se tenía un 25.21% de retiro interanual, mientras 
que para el 2015 el porcentaje interanual de retiro fue de 3.28%, teniendo una reducción 
considerable, sin embargo la deserción interanual persiste con porcentajes altos ya que de la 
matricula final de 2014 a la matricula inicial de 2015 se tenía un 4.09% de retiro interanual, 
mientras que de la matricula final de 2015 a la matricula inicial de 2016 se obtuvo un 6.44% de 
retiro interanual, por lo que la estrategia se debe trabajar desde la base, es decir desde los 










En las instituciones educativas se deben crear espacios de integración y recreación de 
estudiantes y docentes a través de estrategias novedosas que motiven su participación, estas 
estrategias deben ser orientadas y lideradas con el fin de hacer crecer a la institución en aspectos 
académicos, convivenciales y aporten al equilibrio de un estudiante dinámico, centrado, y capaz. 
 
La estrategia de gestión académica requiere de la cualificación del docente para liderar 
procesos de cambio en el desempeño de los estudiantes. La participación del docente es vital en 
cuanto a su relación directa con los niños, por tanto es importante crear estrategias que impacten 
en la institución y logren en lo posible que estos niños que tienen dificultades de aprendizaje, 
comportamiento, familiares, económicas, entre otras permanezcan en la institución. 
 
La ejecución del proyecto Copamaticiana requiere de una planeación estratégica teniendo en 
cuenta los recursos humanos y físicos necesarios para su desarrollo.  Además es importante el 
seguimiento de los procesos para lo cual se sugiere la implementación de la estrategia de gestión 
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Instrumento estudiantes activos 
 
 









Instrumento estudiantes desertores 
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Instrumento sobre deserción aplicado a docentes 
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Anexo 5 
Acta de comité Académico de la IED Francisco Javier Matiz Jornada Tarde 
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Formato de inscripción Copamaticiana 
Curso: _________      Capitán de equipo 


























Conformación de equipos Copa América Chile 2015 en el Matiz  




ARGENTINA (P) URUGUAY(801) 





































JULIETH MACHAO LINDA RIOS ALEXANDR
A ARIAS 
PATRICIA   ORTEGA KEVIN APONTE 
BRAYAN SUAREZ  MAYRA 
ANGULO 
 ELVER CRUZ MAICOL 
HIGUERA 
MARLON JIMENEZ  KAREN 
GONZALEZ 
  DANIELA 
TOVAR 
























































LUISA MATEUS EIKIN MEDINA 
BRAYAN SALAZAR SANTIAGO VARGAS     
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Anexo 8  
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Anexo 10  Plan de acción inauguración Copa América Chile 2015 
PLAN DE ACCIÓN 2015 
INFORME PRESENTADO A: COMITÉ ACADÉMICO JT   
ÁREA: Matemáticas 
JEFE DE ÁREA: ELVER CRUZ POVEDA  
PLAN DE ACCIÓN: INAUGURACIÓN DE COPA AMÉRICA CHILE 2015 EN EL MATIZ 
PERIODO 1 _ 2 x_ 3 _   
















Incentivar la participación de los 
estudiantes y profesores en la 
actividad programada. 
 
DÍA DE LA 
INAUGURACIÓN COPA 
AMÉRICA CHILE 2015 
 
1. Presentación del 
programa a cargo de los 
docentes: Claudia Cruz 
Blanco y Oscar 
Meneses 
 
2. Desfile de las 
delegaciones por países 
participantes de la Copa 
América Chile 2015 
 
3. Partidos de inauguración 
Chile Vs Ecuador por la 


















3:00 p.m a 
6:15 p.m 
Participa 
activamente en la 
inauguración Copa 
América Chile 2015. 
2 
Fortalecer el liderazgo positivo 
en los estudiantes que organizan y 







Brindar espacios de recreación a 
los estudiantes y docentes. 
 













Formato de calendario  
 
COPA AMÉRICA CHILE 2015 EN EL MATIZ 
Martes 07 de julio Brasil (603)                   VS                Perú (603) 
Miércoles 08 de julio Chile (802)              Vs            México (702) 
Jueves 09 de Julio  Ecuador (802)             vs            Bolivia (603) 
Viernes  10 de Julio  Chile (601)                 Vs               México (602)      
Lunes 13 de julio Ecuador (901)                 vs           Bolivia (701) 
Martes 14 de julio Argentina (Profes)        Vs              Paraguay (Ace) 
Miércoles 15 de julio Argentina (702)          VS             Uruguay (602)    
Jueves 16 de julio Paraguay (801)              VS              Jamaica (701) 
Viernes 17 de julio Uruguay (801)             Vs              Jamaica (902) 
Martes 21 de julio Brasil (901)                     vs          Colombia (Profes)   
Miércoles 22 de julio Perú (902)                 vs           Venezuela (702) 
Jueves 23 de julio Brasil (603)                       vs          Colombia (601)   
Viernes 24 de julio Perú (603)                    vs            Venezuela (601) 
Lunes 27 de julio Chile (802)                       vs            Bolivia (701) 
Martes 28 de julio Ecuador (802)               vs           México (602) 
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Miércoles 29 de julio Chile (601)                vs            Bolivia (603) 
Jueves 30 de julio Ecuador (901)                vs           México (702) 
Viernes 31 de julio Argentina (702)            vs            Jamaica (701) 
Lunes 3 de agosto Uruguay (801)               VS             Paraguay (Ace) 
Martes 4 de agosto Argentina (Profes)         vs           Jamaica (902) 
Miércoles 5 de agosto Uruguay (602)         VS            Paraguay (801) 
Lunes 10 de agosto Brasil (901)                   vs            Venezuela (702) 
Martes 11 de agosto Colombia (601)          vs           Perú (603) 
Miercoles 12 de agosto Brasil (603)              vs           Venezuela (601)  




























Planilla de partidos 
 
COPA AMÉRICA CHILE  2015 
  NOMBRES  F A Z GOLES F A Z    NOMBRES 
          
          
          
          
          
          
          
          
_____________________                 __________________                   ____________________                                                                                                                                                  
ORGANIZADOR                                    ARBITRO                                            PLANILLA                                                                                                                                          























Instrumento de evaluación, estudiantes 
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Evaluación estrategia de retención, docentes 
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